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: ..... 1: ··. · . . · .. · . .-.:.: .. ·-~ · _ ...>·ithe· body'· ~'e·; ght ( ·e~_vy'.- 1978; ._. An.drews·:t97-9) _;. · .\The . .] fv~r ,.i.'s . ~~.';sofif . .. · ::. · · .· -~ · · .- ... : ..... · ~ 
;··.·, -: : ~: ~ ·._ ·: ·: : . .. · ~:·./: .· ·_ .. .-._. ~, -:·;_ : :_fl.~iib:l:;·,~~dd·is·~ _br.o~~ .:or~a-n -,:.~hi' ~~ ·ch~~,~~--~ ·:~~ ?-pe, .and. -~-1~~-~ : .. at~drifi h:g. ·.:.-:;:·-: .. ~·,:·· · .. ·,· . :. : ·:: ·: .'  · ..  · · 
·J·.· .:_ ·. ·._.>· :-· :_~ ~ - ·:. __ ·:·.·. ·:·: .- · ·t~ :the·: ~~~unt ci~ - lo~-d .'p~~~-e~t-. {1\nd~~-~ --·ig;:~:> \·~~dtti~ · -~~:~ce -a~a··;··,.~~le:·_. ·. =. · : · · . ; ... ·. ::.· 
:-· ·: .. ··.- _: ·_ .. :· . .-- · .. .. -. " .· J.. ~ .' . :- ' : . · .. ·: .. . . -· ..  ·:·:: ' :.-·· .. ' .... : ." ·.·· ......... ·-·. , .. ·:· .., 
_: 1· :·.··_:·.: ·.: .. _.· ·.·.· __ -,'. · : .... ·· ---: . .-·::, ·1:~ _th~~~ .. r.i~~neal \cav~·?: ... : ~-E~~-~s ·_~-~~ sh·er~i~-r:~9.69). ; _.· ;In ~a~m,~ls _, . _t~~ : .. ·~_·.- · _ . _. 
· ·~- . . . .. _ . . ·. . .'. . . . : ,_,_;ve;r ;, s :~~~-~·~~-~d l~~-- m~~-ns: ,of. ~ ,~-a~e~~~ :: .t~ :_t~Ef :~ .~o~e _ot . ~~-:e _. ~,_ap_h:~~g~ -· - : .. . .. . 
· · . · ·· : · · · > ·< a:nd; it _i·s · P.rot.ecteQ :by .. the; ... r.ibs_ ·fr:om. m_ec;han i c~ 1 da~age · (Andrews~:· · .· 
. ··: ··. ·.. :... :~ <- ··:~·· · .. · ..-.. _:i-9.79.> .' .. -A~~r9-~i-~~·t~:~Y .: ~s --!>~~ ce~( b'r .· ~he\:a.rd.i·ac ·6~tp~t. p~sses .- · . :.-.: . : . ..  '· :~ 
. · . _:, .· .. _·: ':· :. - ~ . ··: ' · . ·,_, ·>_ ' -1-- ' · -.... ·:· .. · ··_- .: ·:· ,.' .. ·· .· ; .. ;.· . .. ·. · .· -;·· ..... .... ··."··; : .. .. _.'· . 
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. .· ~rans~o'rt- _pre~6~'in~t~~~ v~nous. ·.~ lo~d.· .fr~~· th~ g~si'~o·i~·t:~~~·i~a~ ·_. . ;.:: _ ·.· ·_ . ·_ :.:: :- -~ ·.: : .· 
·· . . ·• . · •• can~l t~ .the heart~ ~nd by a. ~yStem of sOcreto"Y chan~el;, ~hi~h .. ·· · ·· I? 
· · .e~p-ty : 1nto th·e· _i' nte$tiri.e. · ::· ·Morpllologic~11y. however, the Jiv~r ;s· . . ·,, .: . · .. · . .- ._·:' : 1-· 
...__ . . . , . . : .· -: . I . . 
. . . ,. . . .. . -.: . . . . . . ·. .· . . . .·_ • - .. . . I ·.· .. 
· _.. an ·;ndivi'sible · tontit~uum . (E~i :as·· 9rid Shei"rick'1969). . .·.. .I . .... 
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. ·_, ·._ ~ ... ~li-ffed ng , in· -~umber~· ··sj ze; · an,d .. funct1on (Lewan :et Q.: 1977). · 
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. .. :.... : .~~~d~ ed. ~1 th~ugh they r~p~ese:~.t ·qn1>:6a· per . cent of . the. 1 i~~r . . :.. . · ··-;.. ·. · ·:: 
• ~·,::::.-"-.-/ '- I ' o ' •' ' • ' • ' o ' l ' ' ' ' o , • 0 ' I '• : 
:;.;;:~-_: ce'l1 s _.·by nti!T)b~r . _{B.uch.er ·-!'963; 'Lane 19 7.4; Lewan et _tl: 1_977._; · ··._ . .' ;- :. _ . , . . . . · 
..,1' . : ~~ . 
/:.~') : ' I • • ' • "• • ' , • T . '·, 
:> -Jungermann andSasse 1~78)J the.t- _comprise Z9.'8 per cent (Jungermann_ · ·. . . , ·. ~: .• 
• . 'J • • .:_ '. ' • •• \ ' . • • ' ' • . . •• . • • ' · ' 
and Sasse 1978) to .- 95 per cent '(Bucher 1963) of .. the organ ~s . volume . .-. · :· · · · · 
. " . . .. . . . ' . . "\.' : . . . . . . ·. . . . . ·- . . 
, ' Pqre~chymai cells are. tnemiel ~es di ve:se, ref10cting 'the ' . ' . : 
' ,. 
. ~ . -· 
. · heterogeneous express1on of . the hepat1c genome (L-ane 1974}. · 
.' ~o;· . . . . . . . . .. ; . . . . . : : ' ·.-· : . . ... . . . . . . . . . . .-: . ~ . - ' ' · .. ( .' . ·... ... .· ; 
·r4aJTtnalian· hepatocytes·ar.e · characte~ized ·bya highly ·orqered ·· ·· · , ''· · · .. _ . . _·.- · -~_· .. " ~-·· 
' ' • ,' ' · . ' ,' ' , · , ' . :: , • I ' ' ,: o ' ' ' •:' ' , o '. ' • ' • ' -~ , ' , < ~ · , o I e ' ' I • I 
' • • • - . .. ~ ~il. :· ·: 
. -structure and functj on. (Becker 1969}·; a 1 arge cytopJ asm .containing · 
-~, 'e. ·. • • o • o ::' , ' ' • o ' I o ' , I ' ' ' o ' I' I • ' ' ' ' I ' o ' "; ' ' • f ' o f o <• 0 ' : • • ~ :' ' ' 
· an u_~usu~lly high number -of· organelles (Lane · 1974} ?.· ~ ~Jarge, central_", ·:.· :· ... 
,• . , . , • . - '.· . ' . . . ~ , , I . - . ' , . , • . . .: ' ' , ... , · • 
· · · :-?ften.·hete.roplo.id nucleus;· - ~nd b_ein~ polygonal_,, 0.025 to 0.035. ~ · · .- _, · .· ... . . 
.. .· •': .· '·· •. ,·· 
·.'. :·· in diameter~ - with. thre~ .differe.n·t,: speCiali.zed cell su~faces ,;.,; .... · ·fr'· • ··t> .· 
~ ', ' ' ' ' ' ' : ' ' ' I ' ' • ~ . o ~ ' I ' ~.-.. • ' ~• ~ ' 
. .. ; . ~. 
:' . : ·:·:: ::· ..  ·.·;<;.; .• . ·. ,. · .-· (Lane ' 1974; Sherl9cK· l977}'; .. : . 
. -t -· · . . ·_ ... -._ -:-·.' -::·· Because p~;~nch.Yma'l'"cell·s te~.'d. to b_e . polypl~id. _ (in _ contr·a~t- to ~ . . . .. 
~ \ . . . , tiie o~hi!r .i~vOr cell~. ~h~ch t~~d 'to De diploid)~ theY c,ain • : •.. · 
· { .. · · ': ~ · -·: · .. disproportionate ·.fr!lction of the :organ's ·total -DNA (Bucher: ' 196'3). .. 
. . 
. . , 
·,; ·· , ·· 
~ •' . . 
... . ..,; 
j . . . . · .. · .. · . ~ 10 the ~Onu~ 1 ddu ~tl 1 V~r: · 25 \a • Jo p~r ~e~~ of. ~eiia~O cyte Ce 11 s are < 
~~- . .-.: _ ·:._' ·,: ,· . ·'.:bin.ucl. e:a~e--;_ · .70 _to. 80 ~er:-· · cent .of- the pare~~h~~ -1 nuclei are ... , . · . . · · 1' 
.. !' . . _ ( :~ · ...  : ... , . t~~~apl_oid~ :~-hi _!~-.? .- to ~ ~ ~, pe~.- ~~-~~ : ~.re~.~t~pl~)d~< . · .·: . .. - . . . :: .... 
· ·.Both·. the s.ubcelfula.r-. str.uctut:es, i'nc1 u'dif!g·· the _type .'·of · · :·_. ·. 
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~-ndo~lasm~c reti.cul i.liry_ and- the size .. and . shape of ~ho~dr.j a, . ~nd . · 
the ~ctiv~ . erizyf!les of h~p~tocyt-~5 . vary ~ith time, locati~n ~hbiri . : 
. · -. the- l ·iv~r, ·and_-functiona 1 demands (lane. _.1974; · Lewan et. _!l. 1977_! . " . · 
Jungimn~nn and Sasse i97ar. · These chara~teristics . al· lo~ the - ~el .ls · 
. ··to b~ capable of responding'. rapidly. to .' changes . in '.functional 
. . . . . . . "' .. ·.-. . -. . . . I ' 
.· demands~ exogenous stress,- or injury .(Lane 1974). In addftjon, .. . : ·. 
' , ' . . ' 
·hepato~~t_es have· an extremely complex funct-tonal capacity .(Beckef ' 
1974). 
. . 
I ,' Kupffer and other littora~ -'-c~Hs .·and ~load vessel cells · <;:ompr:~se 
th~ . second .most · nume~ous · class of h~p'ati c cells. ·35 . per cent of eel 1~ · · 
• ' ' , • o o ' I ' o .. o. o ' ' ' o ' ' ' ' ' ' : ' "' ' •' o 
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. . .. l9n3}. In c"ontrast to hepa~ocytes, the~ are ~imple; conta-ining ' · 
. ~ . . · ~ 
. , . . 
:clear cytoplasm, few ' non-lysoso~ ot'ganelles: small mito~hondr,;ia -~ 
an·d pino~yto~i c ~esi·Cl~s _ .(~ane ·.f9.74). . . Ktfer ce·ll s· a.re . imp~rt~nt: 
. "'· 
· _: ;n antibody production, blood:--form~t-ioQ~·,·and synthesis ·of 6dirubi'n . ·: 
. : from .o.ld er~throcyte_s .- ·ts~eriock 1977.; · A~~~~-ws J9;9)· ~-· . . . ·. '. 
. .. 
• .. 
. . . · - . . . • . . . 0 
Bile ~uct cells and. connective . t~ssue e_ach ·comprise 2 per cent 
-: . 
. of cells; together· they form 3.6 per. cent' oflfver,_ vol:um.e {Jurige~~ari~ . 
. . . ' . .. ' 
. . . 
• • • • • . • . .:- .II • ' 
· and Sasse 1978}. -Liver endothel.ial cells are simi1ar to ·endothelial 
. ' ' ' ' . ' . ~ . . . . . . 
.~ ... 
ce·ll~. of ~tiler organs .{J\ndrews 19?9}. - :Mesenchym~l; ductul~r~ and_< . . . . . 
• ·~ ' • • • • . . ' • • • r; • 
lymph·atic-vascul.a_r cells ar~ also present in t_he 1 iver (tee:vy 
. . 
8 - · . . . · . . · 
' .' ' II . 
. . ~ . ': 
: ~ .-
.· .. 
. ' . 
', o 1 ° ,. .. • , .. .. 
& 
' . · . . --· ·.·. :-
: . . 
__ _._ _ _ , _ ,:_ _ _____ ...... _ .. ,. ~- - . 
._ . b •• .! __ .:, ~"';"' •• , - ·- ~- .... __ _.;....,.; 
. , 
:~: ~ ' 
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·---- --. .. . . 
I ·,., 
t .. 
. . \ . . 
.'\ . ' 
.. 
. . p' . 
• . . . 
--· .. . ·· ....... ~'·"·: :. · , ... '';"': -~ -
. •, · . . 
and Sasse 1978) •. " 
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·· 1. 4 Regenerat-ive ca~aci ty of. the 1 i ver .', . "1', ~ . . _.1 ..... . ·:1.4.1 . General ··s ects 
In ad~itiOn to beinghi~hiy sp~ci~li;<;,:' •• ;;;er cells iend to . / . .1 .· 
.be long-Jived, s.ome· lasting fo.~ the . adul.t' .life. of the animal {Bucher·,;· · 
. an.dMalt 1971)·. _ Nooth~:r maiJJTJalian ~~g'an , matches~he liver~s · latent ' 
' . . ' . 
'Capacity' for growth (llucher .and ~;a it i197i; Andrews 1979L · Al.tho~ugh . :· .. 
, . ' . . ' . . . ' . . ; : . 
. . 
. ·.the b·a~·ar· mito.t.ic r tes~E!"po~ted}o ra~ge/ro.~) ·Jn 10, QOO t~·~ in . 
·. loo· ooo ~~hepatocytes r?t~1 h ~he abil )ty ·..,t~ , prepa_re for a11d !'ar_!:i 9ii>ate ·; 
· . ·in ~itosis rea.di,ly (B·~chi!r l963 .; ae-tker- .1974}; .During· ~egen~~at:ion.~ , 





· ···.: .... 
.. .. t '• 
. ' 
: ' 
. '· i,n lOO:.(Buche.r .!9p3). Such .. · 
' . . 





y .the· .loss · of a ~frigle . cel_i or . by. the loss.· :_ .. 
. ' . . . 
. . -. .. . . 
th~ _original \ce11 ~urrver, if tfi~ rem~ _in~ng : .. 
. fiver ·cells r.e in the t'o di-vide_, regardle~s. of whether 
-'io~s - i~ c~ sed by ~hemi~a s··~- toxi._ns, ·,infectlon. radiat.ion, ·ot.trauma. 
lincluding surgery) (Leev l973; .Becker .)974). 
. - . . •., .,. ~ 
Each;, ·~f these 
. . n ' •' •. ' str~sses affe'ct's. the equi .. i~rj ·u~of normal/.h. 1rtic~ 'molecu_l.ar':. 
. ' • . . . 0// . . ' . . • " •. 
cellular, . and organ stru ture ·and functio , ·. incl udtng the supp.ly_ 
. ... ' 
· of ess·Emtial . nutrients, i··~o~al of'·~ ogenous metabolit~s, . liver : 
··of inim!Jno_logic reactivity· .. 
' .. 
'I) ' 
I . , .. . . . ,." 
~ ..  / . ..... . . 
;,• .. ·. ' " '· 
, ., . · . .. 
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. :t·~· t' 
': ·lj~ ~.t 
a month for \in entire year (Bucher ·1963} . .. In normal,. aduft··rats 
, . . . ' .. 
the, res.idual lobes nea .. rly - do~ble _ in .' size . b,x' _4·8 h,.arid th~ or-igin'al ' 
' ~ . . . .. ' ,, 
n!,ass ·is restored within. 7 ·to· 10 i:l {Bucher and 'Malt 1971; Lewan 
~ . . . . ' ' • ,... . . . 
., 
· . et . ~. 1971)_ . . Via ce.llular hyper:p_.lasia, the. liver· is capable ·of-
creating suffi,cient .neW_,_ fu~ctionally .and stru~turally 'equal cells ' 
,. ' . . ' 
·:r-
·:.:Y .··. ·.·._. ·._-.:· ... _ .. ; .·-, to -· r_estore .us· odginal ·. cel _~ n~~b~r and : m~tabolit ·Ca_P~city {B.~cher 
•, . 
, ! 
.-· ·t· _, · .. · - ·- :. . . et -a 1'. 1969 ;_ Bec~er. 1974) '.. De.spi t¢ t.tie_ .cons iderab·l e ce 11 .'111o~ell\ent' 
~ t. . • • . • ; . ' ·. , · •.•. · .•. '~h.i c ~ occ~rs :d~rj n~ :th;, 'res t~r~t i ye <In 1 a rg~~nt .~f ' tiie '1; ve.r, ' ~~ e · ·. .. , . ·. ; i , .. · . ,· 
·-..  ~:: . · .. .'> · .: · · · ... ··original ·l.iye~·lobe .s.tr.u~t~res ~re · n'ot restore.d .. (Bu~her 'arid .Malt .. ":'· _ ·· · ... :_ ·: :;. 
- .,. ' ·. ' - ; ..... ' ' ' ' .. ' ... '' :· ' . . ' '... •' : - ' : ' : ', r- ' . : . ' '. :: .: . ·-: ' . : ' ". - . "' ' " ·. ' ' . . . _.. 
··d •:,_:. ~.-;·.,· .. · .:.: ·.--:~·_· .... . : . - • .. 19-ili;· lewa~ .et·.aL .197-7)~·-· . ·Becaus'e : the···. re·s-pdm~:~ . -tc, :: amput~tion> occur.s :~.: .:- .. . ···: .; 
· :· ; ... t,-: . ·_.·:-<.~ · . ·::-.... ::.·· --.·:: ~-. :·_' :-_-~qu·~ ·; :i; .. .-t~ro-~glio;ui. ,.ibe .· r~~ i·d~~1:\~ ~-~u.~-~-.~ 1.1- ~~~: ::~e~~~-~:;a:t 1 a~'· ; ~ - .. ~~t.: :.· .. _: : :--: _.·· · , :; :..:, · ':_ 
:~ ::·:·J -. ·~ :- ~·:·_: . _-~ . :_ .·~>; ·.·. · ~::-::· · .. ··:_.··_: _. ::· >·:· ~~-qun~: ' ~~~ri-~m-~~on';_ : j~- ~~~~ -~t~~-~1 .:: s:~~:~e:; : _ :~ ~: ':is ;._ :·;·~/_-:th~ .!b~~~~er .: : : >:· ... . _.:... :_' ' . ; ·: < . ' 
.· '\-\-- :  .. :. ::: .. ':::· : ' ~ ;'; -~- .·. .. . sense~-:~· fQrin· ·,of .. repai·~ ~ : ', T.h~s\:. :_a\th.?ugh·,· t'he - n~rma J' ·,-i ~:er_ '_ s· .: .re_~ pc)ns~ ' ' •; .- ' ' 
;)i· . .' .:· . :_,·. to injury or, p-a~tiai: hepat~~-to·~ is ' o~t-~~ ca]le~ · ... r.e~e-~_eration"~ -- '_·,- ' ' : .. - . . ·_· ... ' 
r f • 
01
,, • • • : . "t~ ·· , .. • ~ • . , • , , , , ~ - .,. , ' • , , 
·. ·, 
. . . 
... ' "comp.en~q~ory hyperplasi!li' · .i.s. a·nio·re ·.accurate term· (Beck~r· i974) .. :_ 
. ' ·.. . . . . ... : .· .' ·-:: ' . ,' .· · 
:<" . . :· ·-: -. · ·. ·1:.-4 -.2~ In ra'ts following -partial hetiatectoiny .. · 
' J ' ' . ' . . ' : ,. .- . . ' ' . : ,. ' ·. ' : ' .' .. . ' ·.. . . :· . -- ' . " : :. . 
<:t : · · · ·· ·ri}A. regenerative ·res pons~ of liver fo1-.lowing parti.al ._hepatectofi\y · 
.. ·.· 
'-"·J ._· . . . has - b~.~-ri: s.tu.~i~d· i:n ::. ~e:ve:r~ l 111aoina l_i;a·~ : ~peci ~s ,·· i_ r:f~l ~di.l)g · ~~·n··. (L~wa.n;. · ·," · .  
... ··1. # • • ' ·. _ .:: .··.r· · . ~.-. : · · · · ... ·:- # • - · .- · ••• • .. _ -~- _ . • • • ~ f~-- .. . > .:·· ·-:· · · . -- .~ . · . -··: .. ·. ·~ · · 
-1 . · et a:L·XU'977) ;· the . ino~t' detailed;.:_.systematic'," experf111entalwci'r.k l:tas .. · .: . · . ... 
·:,.l_ ·. ,;.::. · . ·::6eeri. :~~·~~i~.d -.o·u~ w.ith .. r.~ts.-~ .. mice~: - a~d- ·d~~~· {~ij_cher- - 1~ ·63). ~_.:;;~r-9i .ca:l· ly .:·: ·.· ·:· : .. 
·:·;.· ~::. _-. :._. '<:..' - . . · i~~~~~~ re9efl~.~~t·i.on -.i~ ··general~y-::·i-~i~~-a'~:ed by: ~-~p~t·at~dr:a : ,~:f : £?0.- ~to .. 7·6'· . .- . ·, .- .. 
. :"> . · --~ - : ·. · .-~ -. per - cent :6f the · li'v~~;- ~f.ollowin~ ·: ;~-h'~-- ~~tho.d of ~_igg~~s· a~d - And~~s~n -. >· . . .'_.· . :.-- .· 
i·:J .... _·· . · ·:·- ~-- .. ·· _· . _ (.19~/-i · ; .tre ··iwo~m.~in :_l :~b~·s_, -~_d1.~n -_ pl~i~·ef.t T!lteraJ ;'.arE7-~ 'eJ<~is~d. -_ . ·. ___ .:_:- ,. . 
( t:'·-:'··· .. . :,:· .. :·_<. :: .. T~i'~ -:·~~~o·d _ : ·i·s···~s~d · m~s.t _ f~~~uen~ly,-' be~-~-~-~e -tt' i-~~: .r~r~~i.~ely :·._. -_ ·_: :._ ._, 
· :- •• : · ·.- · ,• .· ' . - .. ' ' :. · · · . .' ' : - · ... . _ .. ... .. • . . :, • . '1' ,; ' - .· ' ' . 
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e~perimenter, .is .\flell-tolerated.l and has ··a low morta-lity rate (Van 
Lancker.l969i B.ucher and Malt. 1.97_1.; Lewan ·et i]_. 1977). In iid.dition, 
partia.l hepatec.tomy' results :in the ·most consist~rit~ reproduc'ible •. 
. . and best .iD_ vivo marrmalian, synchronous respons·e. 
Th.e mpst synchronous, aci.Jt~ re·sponse ~s ob'ser'ved in the ·rat .. 
S.Ynchro~Y ;~ affect.ecP p~imari.-ly by the proportion of 'liver removed· 
·--
. .. 
-.•. · .. 
,. 
·.:::_. (Be~~e~ 1~74) : . · WHh.in· ~: str~in , of · an~mals ·, . ··each· i~v~r .. Tob.~ · :- .":._ ·~ . . ' 
_. '~·: '· ·' . · · . co~~~i _t~t~~--· ··a -~~~-~~1-~~~-nt .Pr.o'~o~t1~n o.f.;~~ :.J .~~ver· ;- ~1- th:: a :. me~n: . · : : ·_._> · . ·_><" .. · .. 
. ;_.r . ·. , .-· -~-- .. ~ ... -~ s ta~.-d~-~~ ·error -~f onl; . .-~:·. 2 ; -~- ._p.er . c~~{ ·(.~~~-~~~- . i96·3:; :··s~~he~~· ~t a 1..-· .. : _ ': .·· .. -:· ·. ·:.· . . 
·· ·:.· , , .~ .-. ·.· ··.:= · .. · .. : ;,_: .· .. :·.· .. :196g· ; · auch-~r : ·an~ -: Malt : · 1~j~·; · 8~~-ker -~~·i·4). >'.' .H·~~e~·e;~,.- :i~is :~"~op~~~~-bn· - ~ ·: .. _'· ,.::··.··::·_· .... ~. 
. . (' . · . ·. . . . .. · _-• . • ~ •. ~!~~ from· st ra,; ~ ~p: ·~~~; n ~nd sP~c; ., ) o ·, p~~; ~. < ~u;~.;r 196 ~). : C • ., • . •.••. • ·
. ( · : ·,:,.. . . ·. ,. The 'amp fi'tud·e ·.ancf. synchrony of. the reg~ilerati ve response . are ;·also/ .. . : .:··. .. . ., · · . ... ~. 
?-: ·~ · •. ..: · · ,· · ~ · ~ · · :·:.·~·. · ·~· . :·. :;· · .• · ... _:, .· ·.· .. .. · .. ' .:··. · .:· .. :-,. _. · ·~· :·· ~· · . : ..... ..... ~ . • . ~ - ~ - . ·: ..... .. · ~- ~ ...... . · · ~~ :· : ..... . :: •• . , ·•·. 
· . . 
- · i nfl uen.ce·d ~y_·th·e.;·amo·u.nt •. of..l i ver. :r .einove9,. the · ~nima 1• s :. ~_ge·' : ~~r~ss·, : . · ·,..- ., 
mai.ntenahce of .n~tura 1 . ci'~cad.i a~. rhythms, i-he.alth., horriiona'i s~aj;us' . . · .. · 
·.· .. 
. ; · 
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nutritional stat'us; and--dietary fact()rs ,(B'fJC:her 'l963;·_ tedut . ~9()4i· 
. . .· ' . . ' . ·'· . . . . - · . ... ·_. :, . . 
· Bucher and Mal_t l971; Becker. 1~74; Morley 1976; _,Lewan e:( .~. -·1977} :. " 
: ·.' 
. . . 
: ' ' .. 
·LS. Regenerative events in rat . liver.·follo.wing parti.al.: hepatecfomY ·:. · .. ·. :_. 
.. · . 
. . 
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. 1 ab·eling -·; n. cdmpJe>( ganisms, ·where pool ·si~es: an .  ra.t~s. Of:· reuse . - .-
< . "of th·~ la·b~J;~ • ; ty + ·~~~; s d1ffi~u~ t6 knbw ~h.;h•rJI . . , : · 
. :::1~;~~:·1 .:::1 :;P:~~·:;·~:::~::r••t:t•••/ .of ···~t~ •.arl\ · •• , .·, .. 
. . ' . .· . ' . sec'au~el" ~~ •• ed I DNA iempi ~ te a~ a; lab 11 ; ty r t ran~~r;i>t 1 ~.: ' ' •.• •... 
.. ,. . . · and ,.~r~nsport~of · .the:_r _:s~~ting m.RNA :~ . :~~~. · c-rto~~ ~sm : ~r~. _e.~sent~al · 
o.: -.-, . ·. pr~H.mina_ry . stag~_;S _f.o th~ increase - esis--.· Jf pr.oteil1's, ·. ,. : .-:: ~ · · 
• • • 1 ' ': ·: . , •· ' ' ' < ,r ,. ' • . . ~ · .·, ', c ' ·, ··.'/ · ' • , :, . · ~_..,...: .r -- .~.' ' :•· ;,. '·• 
- ·· ·. . ointlliding ,_~he synt~es s · qf new prote1 n~ obse~ve!d in · r_egeilet.~_tlng> · : .. · 
. · .. . , .. , . r~t\ i,;,; ~ \ these : e ~en s. s nou i.d be Obs e :;ed •!'-d y fO 11 ·o:ing R<irt 1_a r , . . . . , 
--· · . '.· · : ~~~.t~#i:mi~..-:-Jiep te e.Xperi'menta1 .observ~~1s su.gg~~t ~~at ;· .- ·. ·: · .:.:< : .·. ·. · .· 
'. :. :: ( ·. -. ·:.:· ·. ~ynthesii··. of poly.(A):.RNA is. maximal 2 . t~ 3-h Jo~toperati-vely·_:(G.ree.ne _: ·· ·,__, · · : . .. · . 
. <. ·:-.:-·. \ : ·_.-.~ndFaus.~o. t974; . Gl·a~er')97~. ·~ .. ~he~~ :: · 15 · a1~ -in.~s.~cf~~ansp~~;·_·_:: '_.: ·~ ,. ~ 
::· : .; : · · ·of · nucl~ar poly( A.f. JNA : to · th~ cytopl a,sm .duri 9 the . f.fr.st , 12 ·h of · '· ·" 
.---._,, 1~ver . ~eg~~erat~·6n --l~r.~~ne. and ~austo·1~;4; . Fausto ~~ .aL~~-~7~;' ·· .-· 
...... . .. . •. - --· J' . . _,.· . : I . . . -- . ·. 
. . 'P ' . ' • ' ' • . • . 
• .... ·. ;:~::71:;7:l~r::~~tF:~~t:g;:):l~u;9::~:r.~::j::7:~ ::·:::·:: > . ·. ' . ', .. · .. ,· ' . ! .· 
·. "· :· · specfes·· is .limHed'.at .thiS time. (Fausto eJ al •. 1976·; Greene and : · · ·· 
. . . , . . . . . I- .. 
. . . _ -':· -~ ·~a:u_:~o .. 197l; r.~d~$chi e~ _al.< 1~7~; . · .~r-i eg,,e~ \a1.~ · 1979} ;: ._: ·. . . . ~ . - : . ; ' 6, -
. , ./ , , I . '• • . . . • ~ :' .. 1.5 '~ ( 2/ H~RNA, ~RNA' and po l,Y~orne~ . - . ~ .... ,.· ~ . •. --·:' .. .. .. _· . . : : 
/ • , , . '/' ~- .. · .• ' .. 
· To siudy ·. th~-- rel'at-ive.· rates o.f HnRNA ~tr:rt-hf{sis 'in s·hani oper~t~d .. :. ·. : :. , 
' . ·-: .. . . . . ' .. · . ·i. -t> .. . . • .• , • . _j~\ .. . '· . . . . .. - . . :-
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. · ·. · · . . ahd .parti.ally he1~atectof!Jized _-ra~_...G:leizer . (f;9(~) · injected· .. .- .. · · ~ . · -. · · · · 
..• ~-!:·:::·_:_ , ·· .. : [5~3HJ~:~toSady;ce Of the anfmais 2, 6,12, _; . 
;: . . , ·. or 20 .h pcistope.r·ati vely. . Isoi ating tli~ parenchymal . from . :the··::: · ·. / 
•f •. ·. . , , . nonparen ch)'na 1 (nuclei , he .f: u~d·t~a- ~he s p~c i ~; c radi oa~t;vi ty ~ f • . , < · .
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:l, the sham operated_ 2_ h values· are greater than preoperative values. ·i 
·t . . . . I 
· ·:- Glazer· ( W76) exami ne~ _ :the ch~aracteri,.stics of-- the HnRNA by ·. _
1 
· : __ ,~ 
..  i~ ·· ·injecting {5-.3Hlorotic acid only ·s min befor~ kill-ing the ani.mals 
: :.t: · . · , ·.· .: · · · · · ·. · · . . · .. r 
. ·t arid measuring the, synthesiS of poly(A) and~nonpqly('A) HnRNA . . He. . . . I ~:·(:·· : ~riund t~a.t niaximum. -,~~o-~p~ration,.:int'o . pol.Y.(A) ·HnRNA o.ccurs ·at· .2 h ·. ·_ >I 
~-_ .. _:J· ·::. .·. . fa.t.lb~~~~--- pa~t-ia.~ . ~ep~t;~tqlliY, .. w~e.re~s-: _.~~-i·i~~:1 ~ j ·ri.co~~~~a.ti"Oin: · 1.~-to _: .. .: ~> :l 
·:•'J. ·.~ ~i•~ :·' I t \ o , .'' ' . , · , · . ', ' ,,' , ' ,·:,' . ' • .'•• ·. · ~ · -~,, '· .' •• .'. ' 1, •,:~ ~~-- ·, · \ ' • : ' :• ' , , '' ) .. ; •,: ·,~· t 
Y,_:"t:· .. :· ·. -· ··: . .. / · ,-: :,nonpc>ly(A) HnRN.A do~s .not t&ke place. unfi:l. 1rh ~ostoper.ativel.Y~.. . .... _, · '·> : 
. ,.-. r .: .· .. : .. . ... ·. _. :: .. . · -.. -. . . ... ' ~--.· . ·.  .: . .. · .. _. .. . ·_. .. . . . .. ' , :·· . . : . -.- . . .. . . . ·-· - .. . · 
· ~ . f· .,- ····-.- .. · .. : ·.· .. · . -: Taken. · i'I'J ._ conjufi·ction ·.~·ith GreeQe . ini'j:.aus,to's -'.('1974) obs:er.vat'ibn · .. :.: .. ·,· .- ·, .':·: ::· _· . 
. :.:.~!- .. : ·:··: ... ··:::· : ·. · .... : . · .. · ' ; ·. ~'(' :· .... ·:·~ ·- ·. ·. · .· - ~ ~: • .-·~ .. ·,_:_ ·_. -' .. :-- .. . : : ·.·.- :~· · .- . ·:' ; ':· . 
. :: .,.-J.; ''· .·.:·:· ·\ .. : · tttat .·the·~ ·. propO.rtion of·:.Poty{A) - .·n·~'ci·e·a.t ~·_RNA·- ~e~_~';n~·:._ unch~o-9e{e·arly, : . - . ··· _-.. ... 
. _'.-:: .t ·-.- ·.' . 'p • • • ~ ·• • . . . - • . . · . : .. •. - •• :. ' ·. · . :<-· . ", .... .. _. ·. ·-<··' ·:·:-.. -- ·,: · :_· ' .. ..· . ·. 
: _.. ! · . ·duri n_g 1; ve·r ·r-e~_en~rati o~· .. '· a ·ne~ :.~~~nt~es is: of,:, P.~il_y(.A,) Hr:~~~-A._.at . thi_s: . · .• _ , . · ... : . 
· · · ~ · time ·app~-ar:s probabl.e;·. <· ..- :-•: :· ·.· " ';: -.. ·:··. :· ... · . .., · 
" . . . . 
~ • •• ' • • • (J ' 1 • • . • . . • 
. '· Smal•ke and Platonov (1'977a) have examined rat liver · . . 
• ~ • • • .... ' • ' • • • • Ct , · .• • • , • ' ' • : . • • • • • • . 
:. :_!_ · · . polyribosomes ~p·o~jso~s) ·ai di .ffe.nmt-- t~imes .follo_wing par..~~ial · 
• ;~ 1 .· ~ ~e~aieclomy1 ' A f~e r. l '.u~ft\n~ i~4~ J ",rot\~ 0~! d·} h ~r'i or to -death 
/ .-'i 3, 6, 12, .or 24 h _post-operatively·;. they. repor~ that --precursor 
;:t . ~, · · · :, . ·.· · .· · : . ::z:T j:: r:~.::~:;:::~.~f~;i ;~.~~y~:-~:~ ::J~~:·:~·~:r:l~f · .. 
·. _ :_;.~ - · .~_ .: · -. ...-:>'-·,.'·· -.: .. 1-ive·r regen~~C!:'tion •. ~Usirig J .in~~~,~~O•to:'4a·. per cent sucrpse : ·_ ·-. :< 
·  f. '• ' · · . "V · C · , · • • • 
_:· .-.:f ; ~. - .. : . : 9·;ad;.ents·, , :sin~,.:!.l(~ - .. a~-d .P·~~o~~v~ o97.7;;) _,exami~t~d :changes ;·ri the 
, .. , ~;: ~- :. .· . o._ ~ •·· · . . _. , ..... ..  . ... .. ·. _. ·_. · .. ..... ' . . , · . . . • ~ · - . ·~ .. ,. ·.·. - ~ . 
·-:< '·-~_ .. _· .. ~· .. : . _ '_ -<~ .. - : . . ; . ; ~ . p~ly_so~e :- ~~dlmeh~-~t-i'on · 'pJ:'O_f.i 1~~-~ o~~r.: time -\fqll ~i ng: 'pa~ti:a i 
'· - ~: ... _ .. f ' · . · . J . . ' .. , . . ', ~ : . . ' ';:-" • . ·.: ) ' .. .. ·_ . . :· . . . · . . . . 
. :· . .' _.,· .. : .. .' tlep·atectOfi\Y, They noted ·t.hat -- ~~·e: -:jlr()po4\-tipn· rff J!IOOOSOI)Jes···decrecises 
• -~,I ... _ · ·~_ .: ~ •• • •• _· · • • • ••• • • • "; , •, _;:·. '.,,. • ~ ~ ... _! J ' , - :'~ r· • .~. ·~ ~ . .':·" , l~·: ' . . - · . .. · · ' 
.' . . .. - _ . an~ the · ·p.roport_io~ :~_o:f '~_h .~a'~yn p'plys_oires· · . (9re_a~e·r tran trimer·s) . . · .· 
: • : , •' ' • • ' •.J - • 1 ' · ' ~ "" • .' · - r • ' ·. , ' : ' • • ~ • ~ . ... • ,• • • -
·<" _. .. . =·::.· . . 1 .• · .. . • ·_.;\n~feases:_· du~i-n9, - f'egen~ra'tion',: _parti.c~lal;-)y-.' atr.6. and 12 h . .-.. . -. · · 
. t, ' . ' I v . . . . ··' . ~ - .- . ·.· . : .. . ~ · ... ',1 ' • .. ~:- • • : ' · 
. ~ · : ~ecalise? ·pres·umably, mRNAs ·. bein.g acUve1Y trarfslated are ·. not 
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neo~·ssarily associat~d w.ith ·a maximum num~~er.o.f 'ribosomes, changes 
in polysome profiles need not be· indicative of changes ' in mRNA size. 
. ("'J, . t.· . ..·. · . . · .• -·. 
Therefore; Sma 1' ko and · ~1 atonov (i977b,} a:ttemQte.Q -te .:!arta. lyi:e the : 
. . • . ...._:;::;:;7'- - • . .. 
newly synthesized mRNA .. present - ·in -poiy.so~mes ani prE!serit · (n the . . ·,· . 
..:. cytoplas~ ~~ts~de of .pojysomes· •. ~hey inj_ec~ed [2- 1~C]or<:>ti.c aci!J:-:·· .. :; .!_ 
. ~ ~- \ 
. 1 h prior '_t<? s~cri·fic'e 1nta. · rat~ 3; 6, 1,2, 15, 18, .21, or,, 24 'h :·· 
• ' · - . t • • ... • - . • _.. . •• - • . •' • • . . . . • ~ . . ~ . ' . .. : t 
-follow-ing partia-T :hepa.tectori(y or"a sham .oper.at.ion •. r .Polysomql and · · .. ·_. : · .. · - ~ _ 
.. : : . ; . ·. : .. :. .. .· .· . .. . . . ~. .. ~· . .· .. . - . .-. ,.:· . -.. r_ . ~:,.:\ . ;_ . ~ . . ._:: ~ .. ;. : .. r ... <. 
. oytop1 asnii c .. RNAs .·w_ere .-ana'lY~ed-~ on .. :5::-to . 20 pe_r cent 'su.crose · g·r,adi epts ~ ·. · -'.: . . ~ :--
• . •• ~ •· · ·. :, • • :· . . ' • .' ... : •' • .. . . , .. . ·.. : • .· ~/ • '· . ':) . •  ' . . . - : ' .: .. • •• ~ ,=' ~~.:~.:.. ' / ,· • - • ,t' • 
. :There· was .- no :signi'ficant change in . th.e >~i~trjbut-io'n of pqlysomal · . >.'· .. ·' -: :·:: .. . 
.. ' ~ ·. ·': . . . · .. ' ~· . . · · ~·: - ~.~- ~ . ~ ~ .. . ' .f. ,· · .. ~<. ·: _  . /!" :. ' « :-: · -.. '. ' .. . . · .. . ; .. -~· ·. \~ - . .. .... . • ... ~:· .... 
···. and -cytoplasmic RNAs ·during -the . .first.24 .~ p~stoperatively', :The-· . ~ -· ·: ·· .... :-. ,.· 
·: . ·. ;~ ·: • , :. -~· ·· :~ ·:· .. .. .. . \ :·· •. _·· '• . .. \, ~::: . . ,'•' ':~ ·:. ·r· .... ··_. .; ,'; ·.1<~- ·-~ . .', '. :_'~ ~·; . :.· .- .· ... ;·· ·-~· ·:-- ~ · · . 
· ' propc>rtion .ofo6 to ·1ss· RNA ·(mRNAs) ··tieari n!i' .Of tacking_ poly( A)"'· :· . · .. : · .. ·· · .· ,. . · 
• . ~· · . .' . . -~ -- .: ··. -~ ;~.·~ ·:r· :· ·. ·, .. , .... ·,. ·: · ... . _ .. '~_ . ::.'. :. .. 
seque'nces .'was noted at' ~ ;.ari~:: 21 h. 0!.: iv~r.- .ry~e~~-ra~i?"· - ( ln -~o~~ .. ··:_''< .· .. · . . -':·· .. : .. :·' 
· pblysomal and cytoplasmic R~AJt>pula.tions, a~ 2l h there ·i·s · .- ·. · . · ' .· .. .. 
. . . ' . A; . . . . . ' - . . ' · . . • 
appr.oximately .h.alf· as ·much poly(A) 6 to i5s RNp;· per: t()tal· RNA ~<as ·_ ·· 
11 ;.. I · , ./ .. · , . .. . 
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uw.li>Jca;:;;iwJtQ . . . 2 a • ·~·· :. ··· · ·,~.-;, 
'there are two maxima .for info.rmational R~As. to· e~ter the··: ~ytoplasm. 
r · . . 
A~ . ~he_ first maxi.mum, occurring 6 h· postoperatively, . there ·i:s =more ·.: 
:poly(.A) .BNA; and this RNA is··of a.n appropriate .·size··,. ·lQ .. to 12.S, ~·n.f:i · · 
. ~ . . ... ·. ' . ·. ' . . -. 
is present at .a reasona~.l~ t .ime to code for ribosoma,l prot~ins." At: 
. - . . .. . .. 
the' · sec'o~i maximunf; after 21 h of. ~g~n~ration, t]l~· infonnational .. 
RN·A · co~:tains. m~re ·no'npol.y(A) ~NA ~ ~·rid 1s.·:of -. an · app,ropri~~~· ·size, . 7. · ·t~ ·. · .. , .· .: 
• o ' • • I ' ' , , ' ' ' ' , ' " • •' ' ' • ·: ', ' • ' '• • l ' • • • ~ t • • • ' ' ~ 
· .\ r . . . .·  . . . , ·9s , a,nd. ; ~ P.f<!~l!fit' <1 t a /•~s~na~ 1~ ~ i 1 DiO to ~ f~~ h,1 ~,tone'S . ' . ':: ' .I· 
. , ·1 · . . ... · : ' · : .· :.: ;· ... .-· .. ! ' . · ... Atr.Y.zek. ·and .fausto-:{'1979): .llave· .. ·inves't'iga.ted polY( A) .. ·nucl~·ar. ~ · · ·· . ·.· · ' ·: 
·:_.-:·-. .- r ·.::·-.·:··;-_:·.: .., ~-- · --~ - ... , ~ ··--. .. '·. __ _ . ·-~- . .... .. . · -: . _. :: :.~· ·. ·<: .. _:--- .. ·.· .. -· ... ~:: ::-.. _·,··_.· .. · ... ··-~ :~ ~--'- . \·-... -_ ~- .· _. ··_. .: ... - . · · ~ 
. :.::.~: . :._: .. ::. · · .. ::- .. ·· .. · . · p?l-yso~al , ·· and . ~~~<:> .. r>Jas~i.~ , ~NA tr~~s~f:ipts.:9 ·;_ ~~. ~ . ·.z4:.; · a~Qd.:.~.~; h : .. <:;.·.:.  ... ..... ... _ .... :.: :· 
: . · - ~- - . ·.-.~ ~ ·. ~ •. •• ' . . ~ .- .-~ · · ~ . ', . • • ,' · • . • - ..• :·.·· ... .. :·. : · ,"' - - · ... ·: ·: .• . . . ·i . . . . .... , _. . .. , ; 
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Hi·stones are as~od at.ed wi"th DNA in an approximately one to . one 
mass ratio. They probably have sever~l functions, 1ncl uding· being .. 
"' 
. structural components of ch.romatin, "DNA protecti v·e· proteins, cationic 
. . () . 
" ' . . . . 
neutrai.izers of the DNA ph~s~ha·t~ groups, and . repressorsQf . . 
. re~licat.16n and/or transcription (De Limge an·d Sll!ith 1979). -~ ~·he ;· 
. . ~ .. 
: . b_est elucidated Qf these ro.les is that of bei.ng. s~r~cturai · · ·. · . · 
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· .compo.n~~~ · allo.wi.ng o~A -:t6 ;old ~fffciently,. f~~rming_ .. n.~~~~os.Qm~-s '·) ... · .· 
. ~P.Prox'i·m~~iy· ·,IQ ::nll!_ ·Jn. ~-.ia~~ter· ~(K,o~~~ef~ 19.7:7)~ · __E~ch. nucl~o~OJT!e· · :._·. - ~ · · ._. .... _·-. ''. 
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· ..is· :comprised ~f' · about 200· bas·e ·pairs·, .140 of. which are. wrappe_d· aro~nd ·- ,·_. ·. ·.- ... :':'· . 
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· . . ·· ···. ari ociomer_composed ._of 2 ·mo.lecules of.: .each>oL.histofte 2A,.hi'stone ?B; .'. -·· . . ·· :·: . : 
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. . associated DNA (Kornberg 1977). Like .riboso~s.- ,· ~l.icl .eo_somes ·· .are. not 
. .. static; there . is some turnover ·~f hi~·tones·· in quiescent cel-ls. 
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prior to sacrifice of .the r.ats 0,15,"19;·22, '25.5., 26, 29.5,. 31, 
, • • I . • 
33, 37,. or 42.5 h.pos.toperatfvely. By 15 'h of l.iver ·regeneration~ · 
an increase. in histone synthesis was noted in .all .frac;ti'ons, One . of 
the fractions exhi.bited a sharp ·peak in.specific activity ~t 19 h. 
the other two had br:oader peaks ·or sp~cif:i.c ac;tivity at. 1!}. to 22 h. 
. . 
Tbe . ra~.i Oqc'ti've incorporation va 1 ues· at Athes~ times were 3 ;4 'to ' 
. . . . . • . . . . . ~ . . •. '' . t. . 
. s:a, fold · ~reaterthan .. th~ .. co·n~·ro.i val:~es· . ··. A··.se.cond,: sma·-ne·r, J>~ak 
. .. 
··· •. · ,:· ; . =· of··:s;n~~es:i ~· w~·s : not~d; at: 3.7· .. t6·--:.~j~,~ .. ~ of Hve·r ·· reg~h·~.;aticin. ~ · _' .· ·. . . . , · .: .. ·.' 
.:. · · · · ... .' · :--.,:; .: .._- · . . :· ;~j ect·i ~~ ···:~~i~ ·.wit~ · ~=~rl~C.Jly~~·~~.'· ~o·· ~i~ . PH o.r :t~ ·:: dea,th~ ~'~d·:· · . · .. · · .. · :.· .. ·. 
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. histones. decrease~ to le$5 tnan ·pre..;.operative values, The .relative 
··:.s.pec.ific activjty · of · ~istones t~en . rose ·· .. t:o ·abcve ·iwerage 'be·t~eeri . 
_·_· .· ;12 and 22 .• 5 h~ pe'ak1.rig ~t appro.ximately 16 .h .. po~·toperative1y. 
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Tak·a; an.d CO-:-workers (..1968·}· labeled rat ·liver his.tones .in vivo . 
. . . . ·. ,...-.-
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.· :·J . . . labeling of the lysine rich histone'S was ~bserve.d during the period 
. ' 
•' examined. 
Orlova (1971) refined thi's work by using methodology mt?re 
specific . for isolating DNA. associated hjstones. Th'e ·rats .were 
.. 1njec~~~ ·with ·_[2~ 14.cJ.glydne. jq_mi_ri . _be~ore. s.:icri ·f.ic~":•at :i2''.s, .14,, . 
. - - . . 
or . .15 h .PO$t9perati.ve ly: .. Thi:S . t'j·me •. a five ·fold i. n<;:.r~~se . in total 
. . . . ,.,, . . . . :, : .. -~ .. ··· '.· .. ·· .. . · . . ' .· ·< - . ' . : ·_ .:: . : - ·· . . ,; :_::. . ·.  . . . . .. . . p. 
. . .. : .. : t.l·; s~orre ·fiynthe~i s .·was -<noted ·~t ·i2.' h: o.f .. ·i i.Y,er·.·. r~geh~ratl'on: .. :::. ~Y:: )s· .t)',. . . ,.. . . 
... ~ ~ .·_: .. ··..... ~- · .. · . • . --~ .. _-· .·_· ·.:::·, : .·.: : .·--. .. · . . . ·· .. . . · . . . : .... ·'· ... ... · .. _:_· <• •l:· . . · ~' ,· . . ~· ... : :, ... 't • • .... ~. 
· · .. · . . · · · · .when. t~e·re. w~~- a..:.7 ;,6 ··fo·l .<f increasEr. in_· hj.st.o.ri~.· syrfthes ;s-; .'.the· rate . of ·· . :. . ·. · ... ; ·: · 
·::· · .. : .·:,. :. ··. _.·.:..,: -~ :: ._ .. ... : .... ~: :·· :·~ :~ ·-~!~.t~e.s ~.:~: ~ :w~·:·~'i1~· 1· J.:~·~~:a$·1· ;~.: . ·<.: .:··; · ·".;- :;·: < ·.:·: · :· ·:. ·. ·.. :: .. · ·_. ~ ·~·.:·. · ~.· , ~: :. ·~: .· . · .... ·. . : .:. :: :· :. -.. ~: ; : 
:·~'. _. : , _.> ·_::: :. ·: : ... _. . _.:. -·> 'rn'i97i,.·a·utierrez.",cerno·sek.and ·Hn:it'ica: report~d · o~ ·.the:· . ~ : · . :::. ·:;' .. ? .. · .. 
·. : .·.:··.· ·. ·.. :.. . ' .. -:.- ..  /i nc~rp~r~tion .;:.n. ;r~~ · ·; 'iy~;.-'-~f\.i·~i4p]~·y-si~~ ,: i '~j·~~~e:i i .h~\~~f~.r~ ·: ....... :, ... _, ... . '·; . .' :·:..:~._ .. . . 
.. ,.~e~~h:·, ·. i nt; ~ach ·o~ .th~.:- 'fi~-~ .·h l~-~~es ;: . , . 'Ob~e.~v~t~ On-~:~ :.6~r;·~~~ed. -~Ot- = . . • ,. . . : • .', : · . .:::. ·~ : . . · 
:'·, . . ·. -· . : . . '· .· . . · . . ' . ' . . . . : . . . . \. ·' : . 
.. · the lysin.~· content .of the different ···histone·s ·;, at·o,-· 2;, 4~ ~ 6, :12~··'18, · ··' · 
.·. ~ · ... · .2~, 3o,: ·or ·. ~~ h· · pqstop~.rativ~~y _' s~o~~d .~h~t .. ~adio~cti'y~ ... inc6.rpot~tio~ · -... 
. . . . \ . . . . . ,.: . . . . . 
. 'J ncreases gr~~ua liy ·{rom.· the t '; nie bf'.': parti a 1 hepate.ctomy ,: :. :'rfl 'e·: . : . . ·. 
,··.. speci~i~ .acti;h:Y.. M ~ist~n~ J·:·~ea~~·ed·; ~~: ma_x.imu~ ~t~·.-.24h, ,-::~~~ .·~h~ . 
:-:.· . . ~th~r f~~/·~:i· .staf,les · . r:~~-che~ ~· · m~xim~rl] :ai 30 ·- ~ 9i\1v~~· r~·ge~~·r~~i ·~n-.. .. : .·_ . 
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.synchronous manner. Thi-s phenome~o~ may be i ndi cati ve . of 
f~ .\ . . _· . _· . . ·. ' •, ' . 
. : .· . . .  . ~ . 
. .· . ..  
.. 
t 
lr di fferentj a:1 -synthes1 s, transport -from. the cytoplasm fo the nucleus, 
. t.·.. or ~onnation o; ~h~- DNA-hi~-~one i.onic· bonds.·- .. . . ' I 
. . r . .... 
:~-- . . Ex ami n·i ng chang~s -. in the )'!lass prop~rtions ·of · r~t 1 i v~:r~ .c:hromati_n _· I· 
·: .. :~~;:. ,,. . . proteins o, ·1.5_, ·3, .8, 12', ·· ~~~---·tfi,. .zo .. , 25_,· and -44h. :rol{~~~h:~.: -~:~~tJa1:. · .. .. __ . , I· 
·.: :t. ' · .. : ·-> ·_hep.atec~O.mY Ga'rrard and '.~C>n~er ( l9.?4r ~b~erv~d ·a·} .. p~r- -c~~(·cie·cre~~~ .. ':-.·· ·. .. .. . .. :· ~· - l 
·. :":, ;<,,-: ~-:· ::· ;;.,:. ·(· ... . '. · .. ' · .. ,=.. . i'n ~ the .hi h~~e: DNA··:;~as·~- ra't.i.o·: .. ·c~-~ri~~-- ~-he~ f~:r~t:. =.a . ·h: ~-f'.- 11\rer : ': : - ~ . ··: ': ... r>.·~ ::-; : ': :· ·:.;< ... - t 
.·.· ·i.: : . : .).·.:~ :· .· -. :·.: ·· ... ·:-·,. ·.:_: __ =. ·.·:· - -::- ._:·_.·:·_-, ·._. : ' · .... .. -:_- -~ :_ ·· •. ..... .. : ... : - ~ >·: - ···: ·! .. ···-.. ·:_· _:. __ ·: ... · . .. <·.·.-: .· .. · .. "··.·.-: ;· :: ·.:: ·.·  
:: .::/i-~ ·· . ;. ~ · .. :: :-:' >;, . - ~ .... .. :;:_.:~¢gen.;r~i-~n·~ .. -.. -:'A1. ~~o.4~h<~m.all~ ~-~-~is: : _~e~!i~e -.. ~~s ·st~ti .. ~_ti c~l ~Y' : · .. .- · .. :_ .-:> '.: ': ;_ ':·.:·\;:'.'.':: 
~'._· . :~-. :·' ·: :: _. ::- ~- .... ... <,_::. · ·.::·~i.g~}fi cant·:.' a{ '-ttl¢ 9~ ·p_~r-~~-nt'. co~ii'd~n.~~ :· l :{mi{.'_:-.T·~~ ~:'t _i~~:- .of'·; ,~:· h :···: .. ::·:_·: :. :-._ _~ ; . . · .. =·_;· ·; ; 
: ·. ;_. . : '. ";. • ':, ~ ... ~ · ·· ' ; ' . • ~ • •• . . . . • • • • • . : • . . : : '. • . '. . . . . . . • . . ,. ' . : • . . :•.!' , • . •• 
::,:; ( < ... :: ; ~ > · ... .. ·:· .- . ·-. corr~lates··well ··with· . .-ttie · ·9bs·e-~vatio.n ··o.1<sutler ~an·d :cohn .. ti~6.3T .. t~at -. ·.:_. · ·· ..  · ·.·. 
•" ' ~ .. .. .'.:'.••' ·.:· ·, , .. : ,,·.:. .~ ~ .. ·· :··, >.· ·:': .- .~ ·· .··., : ••: ' ,·,, ( · ,, r 01 .: ··· : ·, ·~~ ••, : . · ·~ · ~ ~ ... • ' : · :" · ,· . ... ;~ , •_ : :::· ... . · . ·, , ,· . ' : : , , ; ' • ,I~.- . ! ... ····,·.·- ·: : ·· ,.,', 
: _::. -L>>, .: .. · · .. _-,1 abel_ing -'o~-h~s~~n,es :-~~~\;ned: ;_~~-_helo~---~qrmal :~~1. ~.~-~ :~etw~en. 6 :· an~\ ·:.:. ·.·: . '. ·_:_: ; _~- : ._. . 
, .. . _ ·· . >.;.lo· h postope~~tjvely. · ·: . · ' .. .... ·· _ .. · · · ·<·: -· :·· -.- .. , . .... .. .. , ·.· 
.... ~··. ~ .··,. .. ~ . . ·. Gar~a-rd ~nd ··~on~·r : (19'74) ~hen . 1nv~s-tig~t~~ -the._po$sioil1ty _: .·:'_ · .. · · -:-. _i _ . 
.. ·. : .that :th.e "7'P.er .cent decrease. mig~t .be due : t~ prefe .re~tial,·de_c.l 1.nes · . _:· ~-: · '· · 
' ' o I o < ' • o ' 
. · · o·f · som~· ·histone.· s.pecies: ' Their .data .suggest' ~hat· ttl ·~ ci~cl'ine r~sults·· · .. . 
,. 
·' 
J , • 4 ° ' • ' , I 0 ' :. , 0 
. . . :: .-.. · . . ·. froin ~_ - prop~rt.i_o~~·(sec~.ine · ;~ --all 'the histpn~ ·sp,et~es- ~· ·_· t~ .. e~amin~ · . .. . ·.. .. · ·· ·. : :::: 
· .. .' 1.·' ' ' ·, \ . ·t~synthesi.s -~.f histones·, th~y 'us~d :i-n vivo l~belin9 ~jt~ ._ : ·· . ·' : . .::-_·. .·' 
J ·· 'L ~ [~ .~-~ J 1ys i ,;.; betwe~~ 2 ~ s · ·~ d ·~ ~ a ftfr pa rhO; he ~a teCtOrtiY, wheri- . . _ , ••••.. 
:::'·. f· -. the ' anima'ls ; w~re. ·s:·acrj fic~d.. :,They .. ob~~rV~d .th~t the 1 ~be~ .irt~· :o/· . . .. . ·· .. ·. .- · 
·_:; ~} · ;: · ·· .: · .·· .. · : ·h·i.:~ t~ne~ -,~A·.-:a~d -~-B : ~-; d _:~,ot.-.chan9~- -- ~ ~ -~~if·f~~n·t .ly ·fri. ~~-~o~~e·- ~o·: .. ·,·,· · · ·; ;·.-._. · , . 
. · _;_;' . ', • . . , • . ·' . . •.r • , . . 
• ~ • \ ' , • . , • • .:. • • · •• ,. : ' • ' ~"1 • • • 4. . . • . :_' ~ l P.ar~-ial·. ·hepatect~-.. ·._ rn· contras_t , the lab.el_i-ng' of h,istoh¢ .1, . . . 
:.'.;~:~;:-- :. · ·: · ..... : ·, · · · ·. -.h:i.stone·· 3, .. ~n~ ~ his~o-~e:.·:·4 . i~c·r~·a·~ed .b·y.: 2~ :~~ ~~.,.:a_ ri_d_ -;9-·.p.er .:cent ·. :-._-.- .';·· : 
' .c.~ ' . . . ~. .. . . . 
. . : : :!_: --· _. . . . .... · .. ·_,r.~·~pe~t·i ~e 1/;'. ~xte_p~·: .. ·fp~ : ·h:i stone' '1, 'the h~ s.tp~-~~- -~~se . syr~~~-~is· _·i ~: .·. . . . .' . . ' I 
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hi.stone ~ ·s·howed a.· con~_ide~ab~e t.umo~.~r · d~o~ring the first ·12 h of. {• j' • 
!.._. 
:· f·. :·, {ver : regen.erat_ior{~ :· :·· .. ... ,_,_._ ,.. · · · · · ... ·. 
~:·· I • • ... • ' • • • .. • · , . • .::. • •. \ • • ' .. ' • • • • I . . . . . 
' . 
·. ·: .. _ Smirnov~ and.·Roqiqnov .. (1974): ex~itiect t~·- ch~nge in'. l-t:t¢orporat.ion ·· .. · · .· I' 
~~; _(_· . ' .. .. . ·). . . . :of-. J~4GJgl;~{ne_ , ;. nto. ~at ,·.i VE!r-:~i:s~~~e· · .. f.~:~~-ti .on;s ·. ·1'. 2A'::an~>~: 2B\.·.. · .. '. .. .. ' _· \j 
. )r:~ .. :- . · ',·· · ~- . _fand
11
J :t 5 .~: ~-51_ ~h·.u ~· 1:2 ._s ~ ._. --_~4_,-r. lh.~ :s;d- ,~~, _, ·tl.9· 2t,}3· ~·~d;: ~n~ 21 ·h · . . . , > ... :_:.~-~ · ··t ·· . .'. _._.: ._ ~- . 0, OWlng .p_artla . epatectomy .. . · e ra l,Oac.we a·nnno.-:ac:t .was . ·~ ·; .'. -~ . . ·· '· .. 
·. r . ~: p>~.:; ' . : _; -~ :~Jjj!:;;;:cft~:::·r~~~ :::m::.t:::1 ~:~;~i~i·b:::::·k)::;rr~:;:;·~i ; ·.·./:': ;.. .:_·t 
·· .. ·· { .. · :·:: . .-.-:.· , ::: .'. ··:·:·_ ·: ·_: .· .::-.::.12,; 5)1-)>'f'_l i; ver: .. regE!rie_rat~ on~ . an.d.:..; n.~Qrpor:~~iori ·. pe.aks·.:were-.. noted . ·a:t · · . ·-.: . ..-:.-_ ·: _. ,~-: ·:: 1 
::;'\. : ·. . ,: ···.: ·. '~ i4\~ .~5 :." an~ h1: . '.; >; ••. ·• · ..•.•.•••..• ';·• .. ·. 0' ., ' .: >>·:. , ,' :.' ~ .:.· . ,: _: ···.. ': ! 
·.::-'f .:··._ .. _ .· -· ... " ·;·_ . ·. ·· ~· ·.· .. R~popqr':t;:· and .Kh'a.sig:ov·· (J9)5j- us·e~.-.-long ·.-~1abe]Jng 't1m~·$ ;· .. · :, .< > : ·. ~-. , .~- , - ~_ . .-:.' .. · ~ :·:· . 
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• - • ' • ' : ' • : . • • • .I • • ••· •• ~- -~- ... . ' • • : · • • .... . ! .~: . ' ._:. . . . . . : . ·:. .· . ... . . - ·. . :·~. -:·· · .. ' . . . . .··.: ~. .. . ·: 
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'.. ' • :, • '"I : ' • ' ·. :·· ' ~ : ' • ; ' : ':.I ," • • • I ' • ' r ; • ' • • ·, • • ' • •' ' • • ~ • " I ' ~ .', 
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. . . .. . ' . ..... . : . ,:~,.it . . . . . . . . 
r(lt liver t\istones ··fo1'1_o.w1~ng .. partial hepatectomy, so!lle prob$lbly . 
• " ' • .t.,'t, ' ·"' I 
r~liable observations:: can be·made,·. ·Early · in.th~ p~stop~rative : 
' ' . ' .. .. ' 
peri od_;·.-appr.oxirilately th.e . fit~st 10 to 12 h' synthesis of .his.to_nes .-. 
. . . ... ··. • , •, . . . . . . : . . . ' - .. 
· '~· · . . ·. wh1ch . .hav~ · become . asscici~ted with ~Uclea;r."- DNA · is Hmit~tl - (TakaL 
.. . . '· .:'·/ ·. . . . :·· " . . ' ..-. ·' ·.; .:· . ' ·:'. . · .. : ' . ' .. . : ·_ ' ' . " ' -·. :· ·.· 
~:t· .. · < ;' : · · ~!!:· · _196~;. Orl~Va _ and Rodion,ov:197~, ;:: G~tier~ez:-~_er~o~~.k a_rid :·. ·: ... ·.: _., . ~ 
rB:.- · ·:-:_. . .·_:··· <. -:.-  .·:, : .. H.?,i.1 i_c;~a ·. 1~~1 _;_ : s~i.r~o~a .. ~"~·}?~_1 onov ~9-7~·~ __ :;-a~~ m-~. · 1.~. --~act:. ~~-~~~s_e: ..  :.:. ~ :~.:_. ~- i :-:· .. · · -.. . 
!::.f~·: . . ·. , · · .. : ·.- .-: ... :.;;_>.to:·below<contrc>'l- values· be.tw:ee·n-.: 6 -~nd 10' .h; (But_ier: and:·.cbhn.:-i963; :::::: .. ·> . _.:· .. · .. 
~-- .-~: . ~.- - -~~··.: ·:: :·· . ·_!_:'· ·-~ .. -..... ··· _  :·... . :···: :.; _.,"'_.·.·.· .. · - ~ .. , :-:.:·~:.,f ... _: . ·:-- ... _ ... · .. · .. ·.: ·· :'· . ·~- ~· _ .... . .. _.:.·.-·. ·,' .,."· . . ::; -,_ ·~.- ..  -.· ·~. -· ·: · ·; . ·.-.·' .... : · . ~ 
:.-.:.'F.'··: :_. · ..... ;· ..  ·_,. =::· :: ·· .:-~ . :: :· ·-; ·: :: :<Ga'rra r~ ·. an;d J~oririe~j9:74·) .:· : T~er~· .. ar:e: prob.ab w at· .. i.ea~t twci ·.peaks: c)f:l : .-·:::.' ·, ' : :'· :·· .. _:·. 
··.-. ~ ~ .~ · .. :·_ .. _._, :.-.. . . · .. . J · .. .... : .: · ... · . ~ - "' _·· .· · ~ .. :-·· .. :. · .. ·.\ . .-.-·· .. :· ... :._: .. .-.·· .. :·· . .'!·:.·.: .. .. :•,; .. ·:> - ~: . ~ ·::. · ._. :.-<·· ~·:>. · . i'.:· , ,: ··.· :- . ~: ... :; .. =: ~ -.. : ... . :, ::·: !':.· .. !. ' · - · : . 
, : ·' · ·:·-,:: ·.:·. '.:: ·.· ... :> .. ·. ···':-:. :h1 sti:me: · s.ynthe~:ls ~' ·tne .'first': af ) 4-'.to·:20. h p6s.t6peratively :(Holbrco.k ... : <' · ;·\: .. ·. · 
: -.-~~- ·_.·. ·_. .. _ ; · · : .~ : :. _ ·~· :;_~:. :.- · . ··: ·:-· · .. .- .. ~.· . ·:·:~. · ·. · : :._· :.· ··:. ··<·· ·>:' ; ·: .... . _-'_.· ... ....... ~ . :."· . ~ .- :- ·_ ... : :·.~ .. ·.· . . ·: .. ·.·_ ... . ~ . . . .... '_:::.· .. :,·: .. <.~ ··: .. ·..- j . 
:·.J <.<_?. ·'.':. _-_.:·_.· _. ,· ··:··:·.> ·,.: et. aL·:--1~.6?.; . B~t]er .. ·ej.nc,F.C.ohn .. 1963.; ' Jakai:'et ~ at . ~908. ; · Smi.,tri6Y,a ·~: and. .:.·. : ·;: ·· :· . .. < .. :·: 1, 
. . f ····: .. · .. --:.·: -,=:. ·:_ '· .. -,-- ·.,.·:-·::-::: .. ··.:·;_ .. ~· :·-· .. ·.:·.:· .. · .. • . -·_.· .. , .. .... ·. ~: · .... _, ,.· ·_.: . .-... .. . _ · ; :!: · · · . ·: . . : ;. · :' >··1_. :: -.· - .:: : ," '::·,'..:. · 
.. · f _:.; ·: . : -'·· .· · :- .· .. :··Rodi'onqv)974) .. ~corres.pqnding .. to -~he' initia_tion.:o:t ·oN(.syntt1~.i.s :·_~nd: ··:·- : · ... · 
• • :~.- ~ ·.: · .. . . . .... : f _.· • • • ~ ' · _ .. . ~ - ·: • • • • ~ ~: -· •• ' · . : ~.' ' ·: • ··., • • • •• · .~: ·' .: ~·~, ... • ' _ : _. ·... . •• • •• • • • : · • • • - • •• : . ; · .~;:: _, · ':: •• -:· . '· 
·. ,_ :. : ·_.· · ·: . ·, · . . ·. -~he':se~.ond· at about. ~4- - h.: (Or,'l.oyif '!ind· Rodio.nov 1970'; .Gut.i.errez:..Cerriosek . . _ . .... : · .· _. .: · . 
· ; , ~~, ··. ~>- ._-:' · •• . . . .. .. • .:· - • . . ' :· ~ . .: . .' . . •• . ' . . 
·,t . ~·:· .·· _._ · . . · . .. . . . · · ~:and: : H~,f~;.ica_ i9?~t ~!lli r~·ova : ~nd_ ~-o~{oryb_v ~ ~74) c.or.re~~-~ndi ng tq :··· .. ::'· .;.: -· . ·.. ·· 
.. '.. :. :. ,_·.: :: ·.> .:. . : ~ IJl~~i~~~- O~A- ~yh~hesi s·: .. :it- :is - - ~oss ib l e'-:th~t ~.' ·as ~om~ . res·e~ rcher~ -. . .. . · . .. .... · . .-. ·.· . ·::: ..... : 
:· . .- .-. .-,: .. ... ;. · . .. _ .. ha.ve -~-~_ted~· _ at_-:so~· .. _·o·~- al~ - :t~!IJ~~ .: o·f, ~~i.~~~~.:-t.~~~~kr~ti_.o,n : : ~-h~-.·- ~ar~-6us /_ -_:. · . ,· ,,-. ·.· 
,, · • • , ' , ' • o • : 'r o • . ' • '· •• ~ • • ' .... • I~ • .- , .' : •:': -:. ,· ', :' 411 .·• • ~ : •',, ' ::.,•-"• ~ ·: _';; '). ' · : . • •• • • · ' • " / • , · , ' ' • .'.' ' ' ', o ' • , : • I 
··: . .. · ·. h.i s~one· fractions ;a_re ,syn~hesjzed at d_iffe!.rer:t :ra.t~s (.Hol b'rook et ··ll· · .. 
; ' , ' ' ' .. • : ' ' • I t • ' ~ • • • ' ' , ' • ' • • 0 , " ' ' ! • , . ~ , • : , : , ' • , 0 ' 1 • • 11 '!' ,• • 
. ·i·: ... · .. · . , ·.· .- :.. . -·: _196.2; :or1o.va ··and· .. RP~i o~o~ )9?o' ;_: .G~t i.~rr~z.:.cefrios·e~ : a~d :-H·ni n ·ca::· i9.7i ~ . _. : .. :--:-.. : : , , 
.f.·>·.. . :'·_. .:. : ... · .Rai>~~~~t· :~~d . Kha.si .go~ - ~~7sl ~- _:_·: . . : ... ~ - - . .... · ·- · · · ·. ·, · .- ~ ·--.·, .. · , . . : ·., ... t, •..•.. • ..•  '': . •  ·, ·; , ( . '. 'ih~r<! , ~;.,; no ~jQ ~ ~~ti-~d~ Ct ;~ ns b~twee~ tfie, i:~pO~t~ ~ f\ ndi ~ gS .. · .. ••.• ·.•·• \ , .. • ... · . ; 
.'J- · .. : ·.· . ·. : .. :· ,· · · .. :.of .the '·transcription arid mRNA '!itudies ·-.and ~he · ribosomal ·and ·hfstoiie ... ..  _: .· -: · ... · ~-
·.t .. :: . ;: .: ..• • ·_ .. :• : . : _s_·.:e. arc .h.··-i ·:_g~n::r~t.~i ."_.~_ r.at··· .. _-~ . _' vo:.i< . ·· -· ·. ·. ,, : ~ . : , . '.':· , .. ; . . . . . ; •.; : : .. ··• 
v. . .c. ' ·- · · · ;·~·:_ ; • . ~- ~·:·· :. • ·;. •.' - ~ 
~~< .. _..- .. ·_ ·_:·; _., :,: :. ·'_.1.6 · statement of the. ·problem .-.' ·" · . . :. · . . · -. : .. . - · ·.· . , : . · : . . _. --.·.· ... . > .·,· .-·. ·· 
:J·. · · -.. . ··.=. :>:"., ":· · ... ·;:_ · _·: :._ ·. ·. ~u·c~ o:f. - ~_he ·--t~fb:rm:at.io~· --~~e~-en:t.e·~ : ~e~ :cor:c~e·r~~n'g .. the·· syn.t~·e·~i~ , ·. _ ·_  :_.:..... ·.h:: ··.. ~- :-:· . 
~~~-- ::.4 . . :' .. . ·_.· . ... ··· .· ... ~ ,· .. ·_,.: .:. ··.-'_ .. · .- -~ ·-- · _·_. -··. _ _. ... _' __ · . . :··.:.·· .· . _· . .. . · ~:- :- ::· ·: .' . . -. ~ ... .- ~ ·, · ..... _ .. · ... ~ - . -~ · ... _: _. fr ... .. _·:_. .. . . · · .. ~_. . ·, · 
~ · ·_>· .· ~ · .· .. . · · · • .. ,:,: of-.the .. tWo :maJor ·gr9ups ·:of bas·ic _prote1Jls , -' histones-"-imd:;so'me ·•. :' - · .- . · · :; · ... . -. · · ... . 
· , ' : .. , . .! : _;· ,::·.· _·i·~ · .. . -':: ·. ·.-.. ----~- ·: .· . .-.. ,· · ·_· . •. ·_- ~' ... - ~ _ - ... ~-~:··_ :.- :: .. : _  • . . ';_ · .. - :. " .·_: ·--- .... · •. :· .. -:··.( .. . ~ - - -· . · ~·- •.. : .. :. -: · .. _· ._ .... .. ... · -~ · -:. 
~--- ; ·. _.· .... · :, .:. _.. · .. · ··. · '. · · · ·. ',ri llos.()ina), 'p'rotei ns; . in ··ra( UV'er. f.o l:lpw_i'ng . pafti a 1 . hepa.t~c.tolll¥. ~~s· ,: . .. ·: .:· _: : · ... : · ·: .-·.- . :·. 
·,<:._ .·. · •...• ·. : ~ . ·.:·} · · ~ .·-  _ •. ·.  ... ;_·:_:  •• _;: <' '. ; : · .. '2 ~i ·~ . : . ; .' '· : : " .... ·. ~ -... ·· .·.· :. . .: : ....... . . 
; ... _:_·: ••• .. : . • ·. ~ •• •., • • . • •. • •• . ' : j ·;. : _·. · ···~ : · - ' :.:· • •• · : ' • ::-.~.·-; _·:- . •, • • .' ·• • •' , . ~ 
; ·. ; t., -·. . • ' . . . . . ..; . . ' • • . ·, • ' ·:··:· .. • ·:. ·: ~ • . . .. ·. . ' : ' : . •' ... ·.. · .. . ,: _~ : . ·!:. '' :· :,'"', ~ ... ·.... · . . ·_-\ · ... ·~~ ... -. :' ' . '!.: · .. ' . . · . . ~ . • . .'·' 
t ' .. ' 4 ' ', ' o ' ' \ ' • • • ' ' • > > I o I I ' ' I J : ' ' • I ' ~ • > I • • I • o ' , \ • 1 • • : o' ' , • ' o : • ~ ' ; • ' • o\ ,', ~: ' / ·' . .... . .. · .:. ·_ ,:-:' :_::· . ' . . . . ·: . • " . . : ·~ .. :· ·.:.;.:: _._ .. _: ···=: ' >·< :' '. ~ : .,. · , .. ·: ;.· .. : .. : i ; _'·:, : : · ... :·, · ':_': ' ' .. ' . ', . ~· .:._:·_ ... . _ . . 
·: . :\:/:· • • • ! ·:·>;·:.,: .._ :-'--:':'~/.; .'_·. . . .. .. . ':. ' .. • :·,, ·,::_<·:·:· \: '' <·>:·,: .. ,.-··~: .. .':·,:<.:·· .. · ... ..... .... ·. '· :,- ' ..  ,_:: :·. :~·. ·~ .. \;·,: .·' .. ::'·\: :. 
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. '·. - ~;. ··. ·.' '. . ' .. r- .· ·_, ~~ . . ~ .. . · ~ . J . ·. . • .. · . 
.' ! . · •·• · , • , ·" •, ' . . . : •· . , ' ;, •I ' • ~ ,• ! ; • , ' ' . J' · · .. . · · ' ·. · · 2· l Re.a9e'n ts:· · · · · · ... .. · .. · .. . . · · ... · . . f ·. : ·-~·-· ····• •·. >: :/ ··· : Ghe~jcai_~·~·~·>u~~mtl, as . fo1)?Ws ~ .··.·• •.. . . : , . ;.·.· ";' . . . ; ; :• >' .... , 
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2.7 Partial hepatectomY 
Both before and after ' the operation, all rats were allowed to 
·eat. standard rat c~ow as ·suppl_i'ed by· Faculty .of Medicin~ Anima~ .Care 
I II : ' ' ~ ' • ' ' ~ . ... ~ • 
·Facility -and to d_rink ~ter· ad. -libitum. P.art'ial hepatectomies were ._ 
perfornied acco~ding ·to the -methocl o{ Hf~~ins ~nd A'n~erson (J9.31). 
The operati-ons were · carried .out ·using ether as an anest~etic. A . ·. · 
. ' . . . . . . : . ~ . . . . . . 
. _ ..-medi ~·" . ~ ine .. }nd~~o·n.:wf{: .fa.d~ .. ~, an~ prior,:-to .. exci~si~n ·, t~e _ lef~: : .... ::--. · - -~ .... ,. 
. lateraJ and -- the median,··lbbes were tied·off ·using ·. a .. s'l:i'p kno.t made of ' 
. . :. . . . .. . . .. :.:: ~. · . ' . "· . · .. . :. ,' .. '::-:.·.': . . ··.:·.:: ·: · .. ·: : .,:.'· _.··. : · ... ·:. : ·. ·, ~- ...... . · .. 
. ,, 
. .·. . 
· < .. ~11wax¢.~ ... denta 1,_: .. f.l o~s ~ •: T~e ·body- .~av.i tY,·: wa~ :~ 1 ~seg ~y_: sewing: with. 
f .~ ••• • • • • ~ . '. • •• •••• ~ •• • •• • • • •• ·.~' ·; :.·:· .·~.~ · • • : · , / ':· ·:~ .··~.~:~ .. . • • ~ , .. , : 
. ' . ~.~ . '. ·. . . 
:' '• . : 
. ·. · . ;s.irrgi cal: s il ~ ;_. th.e,) kin· ~~s: cl,os~4 wi£h ,..surgi.ca l. · stap,1 es , .. : · .···. · · ·. • -: <· .. 
. , . ·: .. ·. · •. · . ' , : "': _. ··.: .... · ~. · •• . ·.: ,, .!· ' • . :· ~~· ~: ... . · .. .. : . . · . • .-•. : · ·••.· '· · ···:·: ·. ·~.·.'· . .' ; • ~· .. ·· . ·.: ' ,! ·.:-:: ·· .~ ... · ~· . ·· ;-: ' ) 
•. :: · ·.f~_r : ~ach.· S(:!ri es··: of 'rats;.'wh6se . pQlysorneS·. wer;-e . to . bE!'· exami ~ep : as ,{ ·. j · .: ;:. . 
. , . , ,' .· ., ' • , ·~ ~ • 1lt , ~ • , , : : •,;.-t- . , • ~· .. : . , • . ~ :'• .. · • ·. , . , . • , , .'· •, . , , , , ' o . ..• , . ·," , . .. 
.· a ·.functio~ .·of ,ti_me- ·follow.ing .partlal liepatec·~omy, 1'1·tter .mates were . 
~-" us·e~ ~~ mi~~miz.e po~sibl~· ·:e~f~~t~ ·~:f h~~~t~~;-:_-:\h~ - p·a.~fi-:a.i ::. .. · 
.. " ,'' 
. : . .::. 'hepatectomies . on tiles.$ · rat~ ' \'l~re· p·erfori!Jed· bet\'lee.n::o5d0 .and : 0~30 'Jocal 
~ . . . p • . . ' ' . ·. ·. . . . ·. .' ~ . • " ~. • . ' ::.. : .. . ·. . . • . ' ' • . ·: 
··:'l~ime.- · Po.1yso~.~ _.i_ solated from ,the li _v.er . b:f~~ ~·. no~7,a~~sth.etized r~t .. . 
· or. from the· partiapy-hepa·tectdnii_ie~ ljv~·r. o(s·i_b 1 {_n~s ,:· d~pe~~i-.ng ·... . · .. ·· · 
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. ,· f~om no~op.erated •. <>·~ time" ~~ro -, a~:ima.ls ·~ · ~·- ·sham ~pera~.i 6-~.".C~oe~.th~si a·, ... : . . . , . 
. . .· ·. .,•·. ·. ... ' · .. :· · .·' . • .. . -.. . . . .:'··.·. v_-:. • • . . · . ,. ,'· ' • ... , . ... _o' , ' :., .· \ Ot 
.- open:ing : o(th~ p~ritone!tl cavfty,' .. handling · of · :the . liy.~r', .. an~ clos~re . \ .. . . '.' ··· 
. ·.··· · ·.·.· ,· .· ·.: ' : ' .· ~ . . . . . : ~·. ·.'. · ' .. . . . . · ... : .. '~· ·-.~ :·:·.\ - ~  .... . ·:· ... : .. ~ : .. · . .... ., .:~.\ :: . 
. of the inci·sion), w~re·not·-performe'd ·,- beca,use .of .liin.it'ing nlJJliQers of . \' , ~ 
. · ·:: 
'I , ' • 
. . .~; · . 
' ·. ·· .. · 
- · ~ .·: . . ·. ··: . ·.- . .. · .. :·.·:· ;·· .... ... .. . :~ · .· . . ,· ·. ·~ -~ · .... .. ·· .. ·· .. .. · -... " · .. 
. . ammals and ·reports ·.by_mariy. researchers: that the ·macromolecular; ·.-.' • '; .. ·· · 
t .~~: .. : · . :· . · . . ~ .. · · .· :. . . .. .... : . · : .'· ~. ·;·. ·· · ~. : ->:: ·.··:·.·. :. " . , . .. · · ~-:.:.::~.·: ... ·/.·,· ·. ·:··· ·' ·."_;_..'. ~ ·.· . .. ·· ... ·~: -~ ·~ . . ' . t · 
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" 2.8 Wfleat~ genn .i!l vit"ro translation assaY _ .. 
Because t.he wheat gerni ·in vitro translation. ;;ystem 'was ·: 
' . 
satisfadory, it was unnece~sary to us·e,a reticulocyte lysa"te system, 
. . .. : . ... .. . . " 
Advantages of the fonner. -~:rs:temJ included prob'a.bl e higher specific 
ac.tivity _of"the translati_on products, tiine required for 
characterization, and cost. · 
. · · 2 .a-: 1 . . Master-mix· . 
'· 
' 
,' •' : 
- . . . :-
' . JlJMMi!i!~ -
--· ,....,..;_ 
, _ ... 
.. ~ -· . . . . : · ,._ ·. 
: :l' I ' . . .: .. AU.t'9ci a~ed . gl _~s .. sw~ re an9· ~i ~ro·p; p'e~t~ ·. t .1 ps . c2.o psi .for ~.~s :.: mi.nl'ci_rid . . : r ·.... · · , · . · a~tcic laVe~ reite ri e Osii\0; is . o ri diStill lid , ~iiter ~.,..,: usOd 1 n 011 .. · ·, · .. ' . . 
. . ·;; .: .·:.·. . . . . si.t,~~~1~ns~. _ Af.te~r ·;ni··~~~g·~· ~l .. l ... ~o·l·u~i.~.;S: ::~~-~-' ·i:t.b~~d : ':irr}~ i~~dt·~<ai '.:. 
•~ ~. ·.:·_>{l1· :· ·. ··. ·· · . ·.·.·- .. _.·-.... ·:· -... . -· .· ..:_.· -.· · .. <> ·· . . -.-_ · . .-. _... . ... . · -. ... . '.. ,. _ ~ ·-.-... _ • - -~~7Q :C~ . . · ·. ·. : .· .-·-:· . . -·. . ..  ~ . ··.·: ~ · : . -:;_· :··:· ·. : -:·.r - ~- .. . 
. . ' •· . .. • . ' ··:: ·. -: ·, • ':_·. ·. ' ' . ' • • . . • ' . . : ·: . ·• . . . ' • . . ' . ! ":.. ' . . . . • . . • -~ .' : . . . . ' . .. ... : : :. • -: _.,.' . :_ : ·- . . 
_:.·._:_ ..-\ . .. <·:> . .··, .. . :The 16·~.amino a~ids: > L-a'spartic _ a"cid; L-as'paragine~ _L:...a.rg~· nine; 
L~~ {a~ in~ , . L--~~,1'~t~~j c .ac:i d ·, L~~i~.:~-~~~i ry~ -~:,_.:~·~_cys tei_ne, L-~·s.6:~.e~~i .ne ·~ : _-
. ~:..·hi s-ti di.-ne·. · L-glyc 1~e··~ , L,phe~yl aj ani!u:!~ L-thr~oni_ne ,. · L-$~rfrie; 
I 
·. · ·I · . '• 
· L.:.p.ro j·;·ne',' ·L ..,·yal i ne , .. and· ·L~lys 4.n~. wefe ·made ~ 5 mM i.~ - a fiila.l vol ume·~ 
• ' ' ~ ' ' • ' o I ' o -~ • : , ' '-~ • ' ' • ' ' ,, • o - • ' ' 
of. lOO ·mL of i mM dithi'othreito_l {DTT)- which had been neutraJize~ . to 
o , 0 0 0 0 A ~ 0 0 0 
,. .. ! . 
. , 
_pH·.-_7.0 at rooin ~e.mpe~atur!'!, wit;h· s9l_id KHC,03. ·A. s_imilar.. _11Jl:xture · 
•' .: .. 
,• . . ·' 
_ . .... . . · 
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• . 1 • 
... . ~ 
. ·.··0·.:. · .. 
.. . ' 
..... ;• 
·:If:·.' · 2 .• 0 - J.f 'KOAc~ l.Q _M-~g(OAc} 2 , _ l.O ~1 on·, 0,2 ~ ATP·-~~2_ , 10.05.14 GTP(Na 
. t: . salt), 0.05 M. sp.enni-ne; ail., except the HEPES, were. neut_ra'lized .to . 1' . . ,. .· .. 
·= i): pH 7 with _solid KHco·3 at_ ~oo!JI· tempe_r_,atur·e;_ ..o.s 1M ph~~pho __ cr .. eat __ .ine · · 
. ;lf:.-' (Na salt) neutr~lized t~· ·pH 7 w1tti HCl; 5 mg/mL creatine phosphoktn~~e . : . , :~; . .. . . . ~ 
: .. ,t·: 1i.n ·autotl aved 50%. g\yce~l. an(j ne~~ral .ize'd· to_ pH ? ~ith sbl id KH'C.O~;·. ., 
.. 
.. 
' ..• · 
• . r 
'::-_ K . Again·, =each .sol~~ ion \~as st(;n~e~. i ri. sma·~_ i_. : a·l·i ~uots ~f -io°C:.·. . ~ . 
: ·: ~:. ; :·.: . ~·· -. : _ ... _ _::. · ·T~e: ~rec~d~_ng · 1:n~;~~~-~·~_nt_5 _·-~~r; · -c~~·;n.etl in ·a ··_''m~~~er ·m~~- ·-· . · _ ·;·\~ll~ . . :· .... 
~ ··· ·-~- - -.. .- · . :._,.: :_· ·,, _. foll.ow.il19 q~~nt.ities/200 : .lll,. JTlaster mi'~i .. ··· ' .. .. . .. ·!- .. -... . · .. <.-.· 
--1 -.. ····.' .·.f\ ' .·· , ·.·.·· . .': . ' _ ... ·.' ; ' '· .:.- .. ·:i': .. ,-:: ..  : ·· ·-~ · •. ·. : .. . . · .. '· .. . > ,:··. ·:..... '· , . .... . ·' 
.. , · .component ·· · · · ·. · ·-' · ~:- .-;· .. ·J!h·; :_ · ·· 
.t · . . . · ., . '..:' .· .. . ·:>;· ·.·.··.·_ ... ....... <·.· .  ,.;:_,: : .. : . . .- ..... ·.·: _ _. •: .· .. ,_· .. ,-.-_ ._ ;c. ··· ... : _ _.:/>~ .: .; ,._:: _ 
.<. l · · ..... . . ... . . . 1._0 . . M HEP~S, _pH . 7,6 . -_. · .:· .. . . 25,p. _.· .. . · .·.·.· . ., .· . . .. ·. , .' . . . . , _. 
fP "i • 2 , .. · ,·;· .. ~.q' M~oiic'. · · · ~---·· ·· .. , ., · ,·:< 6~;s ··· i · ·· • > .. .. :"··· ·.· . , . '· ·· 
... . · r. · ·.:·· . . · ··.: ·:. . · . . :. · . . · . . :: .. . __ 1.0:·. · .. M ~g(OAc~2 . . . · ·. ·,·: , ·.· 3.12 .. .:; · ·· ··;··.: .. , · . .-:·,·::_-.. , . . 
:. · . .'\-_ ...... .. . .' :· l :·'o: ;· _M· nr( :- .. . . ..-:_: .· 2 5· . ·. ... . . .· . : ..  .. , : _-_·,· 
•• • • 0. r- . 0 • ~ • • 0 '4 .' · . . .· ~ . • . . .. . • . . 0 0 • • •• 10, • • • 0 •• . .. ' • 
• 0 '· • • i 
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. I : • • . • • . • : ' t ,. · :. • ,·· ·_, .. :·~ · :' '' : .. ::~ • • • • • .·-· ~_:: ·: . ~ .. . 
... ~~:~f:'!'~;_\''t~"-·1.:c~r~~\:.-:·~·: ,:~'i'-:'""~r.-. ~·.--:~_.~'(tft'§ ~S~1ff!if'~~~STB~ .!'r,' .. tj. ~~!'..!.bJi4MM>.:tt•~9.Wztti.JAt:450iiBJ6i;im;g ... 4X l~UJJJ!bhCBJ!G.IXMIJ.W\i P.W!.ttlU .. !f.uiawaF- . · ~. . ;· · .. 
: ~ \ 
·. 
2.8.2 \~heat gernrS-30 fraction 
·:·. 2.8.2·.1 .Buffe.r-Ffor grinding. Wheat'genn 
'\, . . . 
20 mM.HEPES, pH (.6 at ·room ~~mperature; ·-loa· mM KCl, 
. .. . - ' . ' ' . . . 
.1 ~ M~(OAc} 2_, 2 mM cacl ~ ,· ~ · mr-1 _·2..:1nercapt6'etha~.o_1 
. . . ·-2:8.2. 2 . . a·uffe~ ·G · t~~ use. \•.iith· Se~natlex· · G...;25 column to 
. ...... ·J 
· .. ·, ·I 
· .. ;. I 
.. , .• 
~: ·· ·. . . . · · . 6ilt~i~.- \Jtheat 'g~rm, ·s-.3cr fr~~ ~-n ' · . ..-: . . _ 
--~~:. · ·. · · · · .. . 20 mM .H~PES· ~ : ~H· -7~ ·6_'>at -~~m- ~~mpe~*tu~e, \2o :rtJM K.C1 , . . : . . 
• }~ : . , •. : ' ;._ } ~s~· mH M,gtMi~!:2;.;~ ~:t::-pt~.+·"·: . ; •·<; :: ". : i:\ • :; -? • .••• ·~ ·.. .  .·  ···. ·.  . 
) : <.: .-. <:· .. : .. ·~., ;.< ·_· ·· .. · .. · .··:·A;·,· -l~b\oi-~·~e_:· 'w&~-· aut.ocla~~-d .~_(io· ;P.s:i·. · f~r . 2s . · ~;ri}: j)~ior :~_ta·_ -~·se·.~ -.:~ . . · .·· .... , ··:· -.::::_· .... . 
w.~ · :' ... : . , .:•' •, . ..... !· '..'' :'· ..... ·.·:, ,' , .~· ·,•' ' ' ·: .·" ',' ;, ':• , ·.: .• · .. ;··· . . c',::}•·'·• ..:.· ·: ' 1 .'v'• · .. ~ .. · · ·: ··.: ~· ., ' .,:,' , ·;···~·.: •' ,·, • 1 · 1': ·~ ;· · ,· •··: ' I'' ' ·· J:: 
. :·-\ · \-- · ·. ·. · · · ·.: :· :· ·. ;. :-: . ·· ''.rh_e.:·wheat g$rm.·:s-3Q ·. e;Xtract:.~was· ~_pr~pared. b'~s}c~i)Y :a~cordin9 : :_- · ·::·: -... _: -·. : .-.  · .:·: . .. 
. . . . 
·' . 






• .. . r. 
:: .: . ·.; 1, _ 
-· .. . 
: : . _., 
·, J' ·.;' •,_·, '• '•' .· • I • · • . • · : · -'~: ·.' :• ' ·: :· • • I , , ' ~.:• : • ' .·;~· , ',' • ' ' : ' •: ~ l • ' , :· · ·: i .· ,.' :· -'' ' ·.: ·. ·., ';'. ,',' :.! ''\ ·: • ' .•. ':.-. .' I• .,.' ,'::• '·: ',.. • ' • , · . ' • ,' • 
~ .. _\< .-'::': . .· .. -·: ... to :tlle::·metho..a of. 'Roberts and ~ Pa'fers·on, '(.1973)_ ~· .. Equal We_i.g_lits ~<6· g' . .' . : .... . .'-' :  ·. . .• 
_. ': ~ . : ·:.. .:.·:_ :>_.-:=·: · ·: · .. ·--~~i ~h~a't' 9~nn···and- .·au·;<?·al ~~~~-- ~-r.b·~rici:·-gy~~s .·.w~~e ~lf6~~~· --'_ to~~tb:e~ . ~J.th . _: __ .. : .... ·>.-· : · : : _ .-
• • .. .~.· .: ~- • • - ... • •• • '.~ • • • • • •• •• • • • • ~. ,..'·:···. ·:_· .:.·: · -'·: . : · " \~. · ... .r • • • :·· ·· •• ; ·. · ~ •' ;•.. . •• • • ••• • .. _·. · .: •• · , 
. .. . · :. : · · a .cold mortar· a·rlc:l p!;!s.tl e for. 60-s. ·. Then 28 ni. .of cold~ Buffer 'F .was • . · ' 
1 . :. . • .· . ; ..... ~·. '. . . . : ' I • •• ' ~ • • • \, . ,· •• • :. • • • • I . - • ~ 
:-:·· · · .-.· .. ·:.- .added slowly ·with 's\'fi.rl.ing for:· 60: s-• . The ~sult-i. ng. ·P.aste .was 
··~' .. ' " ' . .. .. . . . ' . ' . . ,.. . ' . . . . . . . . .. . . j ce~trifu.ged at. :3o :. O<Jci .g at'.2°c ·:t9r. 12 - ~;~. ·. ··rhe· - ~~p~rnatan:t:: :l~h~at -': : ' . 
·} · .. · . ... · .. : ·: ··.· ~~rin s-3~ ·f~a~t1~~)--. w.~s .-·loa:d~d -. ~~~o - · .~ - --s-~ph~.de~ ·.G~2s·{me~·ium)··-- ~o"Yu~ri_: ' .. 
.··.·. 
l- ' •• • • • ' • • • • • • ' • • ' • • • : • • ' • ~ • • ·' • 0 4 - , • •. : 
l . '· (.2; ~- X 30 'em) equil .ibrat~d ai· · s.~c . w.ith s'U.:ft'er.: _G:· .. The' .f.l ow - r~te · :~a~· '( __ ::. :· 
. J· : .., 0 • • • • • • : :·.- • ; • • • • • •• • • • • • • : • •• ·:- •• : • • • • : • • • • •• .' ... : ... • • : :. • .,.·,;<(,) 
. .f · . . .· adjusted to 1.3 tQ. l ~ 4<.ml/m1'n • . The co.lumn :w~s .rinsed ·wi.th Buffer.· ,G, . ,., ··.' 
:_.f · .. · . . : · · ... ·. ~nd _-·2 -.'ml _-fta~tions . we~-- c:oj.l~~-t~d.~_'·. · · T~~-_~ ~r~~~i-on~ .: co·nt~.i~·j·ng .. t~~ ·. · ·_: :.· ·.· ... ', 
~ : .• •.. .• ·. · .. . •. . l!i_gh~~~ tUrbl<\H;y W~re drrifPe.d' into i ,iq~;d :nit~~en, ; ~~~ .fro;~~ dro~ . :. . ' · 
~ --~ ·_-_ ... _ ·: · ·: : ... ·~ _:_.··._; : ··: .. · .. w~~ :s~~r.e;d ~i, ._:-:70~~-·: ... _: >: : :: .. ::,·. . ··:·. . ·:· ·. · ... . :· ,.·: '. _·. _ ·.. ·· .. : ··: ·· · · -:-~.: _- .. _-::::· .' ··. ·:>. _:· . ·_ ..·. -.. · 
, ~ <.: :-: ... ·:· .. · _: . · ::: ., __ -. · ~ <.T~~- :· fi n~J ).p_.-:v.i tro .. t:a.~;~l at_i o~ ·-.'~-~s~,Y: ~co~ta_irled_ · ~5 .:~1 .. (i Ll A260) ., . :.' . . > . . . 
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~- 8. 3:1 ··; B.uf.fer. H for ·.sol ubi 1 i·zing . pofyso~·s ...... for·. transl at~ion .. 
·10 Jito1 H~PE:s· ·, ' pH 7.6 a1; rooni te.rqperatl,l;·e,; "15 mM. KOA~~·· .. ~ ~· :· . ·.· . 
. -: : 
.. • 
: . .; . ; ~ 
.. · .. l 
,. ·· r 
' . c 
f I . 
·. · .2 mM·_ Mg_( OAc}.~·~ . --o .l. riiM . EfuA~Na2 . .'. · .. _' . ., 
·~.'8.3~2 MOdified .. Buff~r· H ... ioY.. .solubilizi.ng ·poi.is·6fues for 
.·: _; -: . I 
' . ~·. ~ 
' '. 
. · ~ ' 
. ',' 
• • . 'r 
· trans.l ati on .. · '· '· 
·'·. .·. . : . 10 mM HEPEs·; ,pH .-'i:. 6 .. :.at . room . tempe ·~~ture·, . 1'& ·mM KOAc·~ :- · · .. :· : ... 
;~·.·~ "< .. : .. :. · .· .: .. · .: ·-:.. .- -~ 2 !11M· :Mg_{O~c} 
2 
.· · · · ·.:_ · <:· ...  ' :_ > :. -~>: . .· -~. ·.· .. ,.. · ·... . . . . ,.  · ... '. ·: .·.·.  :·. : . . ...... :·-. 
0 ... . . ·. : .••. · - ~ ~ -· - ··. · ._ . ·:_~····· ·.::· • • • • , •. •• . • .•• ··~.: .. '· , ·._:':. ~:: ._. 
. ... · ·· ., . · ··: .. . · . ·:.~·2:.8.3.3 ·Method ··.:,· .. · ... ·::--: · · .... : . . ·. · .. · ··· ·.·,.· .. ·.· ... ' .·. ·· .. · · · · . · .. .. . 
• • ' • • 0 ; _ • • • · , ...... .-. . ; , . • • • • ~ • • • • • -"· • • • ' • • .. ~ . ' •• ' •• 
·:.:·:·. : . . . ., . ..-: . · . ~ .: - ~- . ·: ·.:· ' .•. ; . • : ~; - :··., .... --~ ... .. :-.. "-..... .-... -/ :·.·· .· .-· . ~ . . ·: ~- : .. ·, .\ : .. · · .. .. .. . .. .. .. _ : . ·:. ; .·' ,.·. <.·:' ,. · .. : .. ·. · .· ·. · ... ·. ·Poly$9ines :~~~d : for ·:t~ i niti. al,.<~~a·ra_c~e.rizatio~ .. of :the .. .:!..!l Yi!!:£...:·.:_. :_,, ... < : .. 
·. •:= . . -· ·0···;. --~ - - -.: ~._-._ ·,·.:. " ·_._ ·::. ·: :· . .-, · .. :·~.-: _ -.-·~ --~ ·- .~ . - - :· ·:.;u.~: .. . :·.~::_·:· l ·i_:: __ ·,.·· : ·" :' ......... · .. _. · - ~· .... . : .- ·:_: ·:-...".· ·:~ : .. . .. ..... ; .= ...• · • .-.. ~ ·· 
·): ·· · · :": ·· ~ . ·.· . .. · ... ·.·tran_Sla.tion··.:sy_stenr,were ;.preparectr .. as:; · d~s.crib~d above: .. · Polys.ornes ·,us~d .. : · :. ·. ·:. ·~· 
.
. _~ : \.·'_ .. ·.·: _._ ;_ .. ·•·· .. · ~·: : · :·: . . · .. ·~ .. :: ·,.::_·. . .. . ·: . , ·. ' : .. " • · , . ' "·' . ·,; • .r~  ... .. ; ., , . , .. ·•• .· '· " ... , . . ,. 
·-.. 
·· .. 
, . . -: ... -~·=_ : ·_._;ri :·)~t~;_ ·.~~per·i.~n.t~_. ~~r~- .-~r.~p·K~~~/.-~~ .·d~i~ri~:~~ ··a~6.v,~F' .. ~xc·e.P.~ _' th~~ ·:. ·:·· .. :··._: > ·. ·::·';: :<·. 
;. ·l_ . ·.' .: .:· . ' . ' ' '.· .. ·:modi fie~;, Buffer. 'A~ 0·,'5 M. ·su'(:rose . ; n:.';oodi fi ~d Bu{f~{A·, : 2 ~·o M' -~iJ~rose . .. .'/-<" _.:· .. : :. :: '· 
· <· ::·· · · .. ' . :.~ ..... · '.fri ~b·d~ ··fi ~-ci : ·~ ·~ifer.~· A ·~··, ~rid i.oi · \~/~} \·ri.tor/\~:ioo -~~ -re : ·.~se:ci ~-.i~-~-~ea~·.: ~~·. · .. ·.-.:".· _·>·::· · .· · · :~ ... : .. · 
. • :' ,' ' • • ,-. • • •, I ' :. , ; , ._> ,'' • ' • • ·~· , • , • • ' ' ' • ' •' ':' '; • • ' • ' • , ' '' J • 
;. .· .. Buffer· A 0 .• 5 r4 suc~nf!e ·:;r,._ BUffer: A·, 2·.o M sucrose·: i~ .. :Bu~fer : A~ _·a~d . . . . .. I ··,~.:: 
' . . ........ , .. ,.·· 
.: ~ .. ·15%: (wi~) ·deoxyGhola~e .· r~s~~~tiv~-;~-~ :.·Jh~. :r~n·~·~-~·:·po·i;s~-~s :~e-re .-..:·. :-_ · . . · · ~·-~· • . .. ' .... .. ,. · · .,.... . . . ~ . . ·i· .' . -.'' · ·. _., . . · · .. · .. .. -~ · .. .. · .· ·· .. · - .::. ' . · 
.'f-, · · stored .. at .;.]0°C'p.rior .to 'use. · ni·e .fro:zen polysomes .were found>to : . ·· · · ... · ·_ ,; f . . . . . ' +~~; ~ ttie; r . s~jtaby 1~~ ror ~r~n~l·~ lor:; ·. ' :' : ; " ·.  ' I, ' . .' ' 
·+ · ·:.: ·.- · ... , · · ,··:·. InHial\Y, .. t~~· p01Y5onies .. for translatiOn were.' g.ently •suS'Peil<led ' ..' .. • · ·. <·: ';:';:; ··:· 
~ ...t ... ·· .. : ·. ~ .... ·_:;· ~ ·. ::· .: :: i.~·: · ~~~~ci_i:~~~teiy ':~~ '·p~l_l_':~~- v·~i-:u~:~· :~-f :suff~~ ... ·~ : ··f~; _:a:· ~~~t~u.~ :_~i · _· ..~ _., .. · ·.·::: · :.· .·· .. · .. . ,.: __ . :' .· 
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. ·. · , . . ... . ·· .· '. ·.· ··2,'8;4·. Wh·eat' germ: in vitro<transl~·tio~ ·~ssay· · .:• . ,·: ... ·. : ._.·' ... .- .- .... ·. .;.·.· .
.. , , · ··.· ·:~; : _:-_ . - ... .. _ . · . _ - -.~ .. -···.- ...... ;-, ,. •o:··-.- -·:-.. - .. - . ·.-.·: .-·_· .·. ~ ·:.-·· ·/ . :~. -- .. ~· ~· .-. · .. ·. ·· · .· '·#··~ . ·:·: .... ' {~ :_!.._-~.~ 
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15 ,_.L wh~.at genn 5~30 fr~ction.~ 2 ~L H20, .S._t.&' ra~ioacti.v~-. ami_no . 
acid( s) . ·( 5-10 JICi) , ·and . 20 ,_.L of po lysomes. Thus, the li nal . 
. ·. - . . . · .. . . . - . . 
. . ,' I . , • . .. . • . • ' 
· • i ~-ranslat1on a~say contained 29 mM H_EPES.- pH 7,6 at -room temper.atiJre; 
1 140 mM .k+, 3.-0 mM cl-, - -l_OBmM·:pft.~':'. 4.5 mM ·Mg++', 2~0 mWnrt,'~ i . - . - . \ 
' . . . . . . . ' . : ~ . . . z. . ~ . . . . . ·. -' -
-· ... t .. Lo ·mM ATP, 0.02 m~ GTP_, .a·._o .mM :·pho!i.phocreat1ne; o~o4 -mg/mL cr.:eatine_ 
.·· -. !· phosptio-kirias~~ - 0.05 nlM .-spennine~·;·o-.o2 · mM of each ~nlabel~d. ami~o acid, ·.': . 
·. . -I . . . . - . .. ,. . - . - - . 
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. r ·;· ~: . : ... : . ~ am·ino acid correspo_nding .to the. radi·o~ctive , amiri.o ~Ci _d·, :-~nd _i ~L.-of. 
~ ... ' - : . . ·. : . . . ' . . . . ·:· . . - . . ~ ' : ::· . ' . . ~ \ . 
::·-~. water were prep~ red ·~~d. k~p~· .at o0 c . . c~sami:na. acids .were ,us.ea w~eri a 
r . ra~i ~~.cti ve ami no. aci~ rilt.x· w~s· udl i z.ed .. for t~~nsl ~ttqn· •.. After· . . 
···! ·t.ranslatio·n·-, -.5 .o·r .iO ;L from an ass~y w·as ad.d¢d to ·a',test 'tube . . The. " .· ·-· . . ~ 
. J tes·t : ·i~be··i ·s· :~o~te·nt; ~ere. ; mixed pri~~ ··t~ tfie: addit~bn · .of .-llo :··IJL ·:~f .· .-·. · 
.. :;. .- . ·190% · (~/v) ··.rcA -~ci ··P.~ecipi·t~t~ ·.t~- Ef p:~o~e·i,.n '~ · .The· s~mp_l es - ~~-~e· : t-~n ·. 
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. t ·.. .·. · placed -i.r(a _water, bath at· 9Q°C for 20-.min. :·They were ·.·n·ext· coo.led,- ··and_ ·· . ... ··,: . 
>l·': . •. .• :. :' :·· .. -· : :'' ·._ ... · .. . :_· . . : · .... ·.- . . ·.:· .· ·:··· ... ..... -,:· :· . ;' ·.. :. .· .. · 
.' ··~ .... 
. _;. · · ·· · .. . -the · precfp·; tates·. w~re: col_1 ected. on glass .. fi ber:'.aRee·ve-Arige_1 fi 1 ters, .. ·.: · · ·. · ·· 
.•.  f; .. -~ • • :· .  :· · .:. •. u; i ~-~ . ~ •. ~~ i i; H va~~ ~; 1 tr~\~o~ ;~~i fOld, . !~~ +~.:tUbes_ ~~~: · .. :·< ·. '·; > •••. ' 
_; ~ . · . _: ... . : .. :.-:. ··: . ·:· . ·., · ~ifls~d · _wi~~ . 5~ (w/..v) _·TC~ .. c~nta.~ ni .~~.} - ~~_(mV . uri]'a~~l~_d. _. am~n~:·~:c~·~'- _an<t /·: .' .._. ~ .· :-'.-.. .' 
.J·: · ·:._. ·~: _:.:·: . ·: _: .. ~: -: · :: ~-:_; ·: .- 1:i,~ ·rhte·r.~-::-~er~·:. ;rns~~ ·:w.i'th.;eth_a~ol·---~·n::r:_1 ~~P.·· d·r._i~d f:or>w·~:~i·~-~ - ·. rhe ~- : .... <:·.:- ~ : · ~ -- :_. ·  ... .. 
·· ;.{ ·.· · .. ·. ·:. ·.. . .·'· . . ' . . . . . . ·• :' .. . . ' : ... .. ·, , :. . . - .......... ·:' . .. ... . ... ... . ··:·· . · .... " .. ·." . . . . :-. ·.-· 
:·) ·;·, ·· . .. · · .· . .. ( _:_ w.· -: 'fil:ters ·were. t_herl' pl a~ed.- ·1 n · 'gl·ass sci fl~~ i l.~ati ~t'! 'vi ai~ ~ ;a~d·.l niL·.···.>.: · _: ·~ · . ··.· · · .. · .: .: 
:·J .· .:···.· ..  :·.:, · :_·. · ···-,._.~·roi~~a 1 : :~a~ .. ~d~~d:·:~~-\;oi.ubi ;·i:i~-· ~-~e:- ,·~rat~i:n~·:a~ .. d·: ~h·~~~~;·· ·1 ~t~~~~-~ ' . ~: :/ ... · ..  · .:,_.· ..... 
· · · ·· .· - ~~u~tin~ ~~ficienc;~ <~h: :_Via~s·:·~~~~··. c~~p~a :wii~\ -~-~n~~-n~~d -~~~s ~"i · ... : .: --.. · -.:_ ·. 
'·.'··. ~- .. . ><:~· ncuba~·e~ : at ·60·~~ f~r ~(·i·.~a$t .ib··~i~> ·Thim sri or:·4~ :~('~~ - gl;~~i·a·1 : ·· . . ·. · . .-: . . : : 
•. '" . ' •. • ! . • • ~- •: . .• . . • . ~ ·. 
'· : . • • ,' ' • ·.. ' I o ' • ' ~ ' • • • ' ~ S ' • ' ' • • • ' ' • • • ' • ' ~ ~ 
.:[:"· ... . . - a~etic aci~·· t? ~p~imi_~~- .-~he pH, ~~~- Hf ~r . 9_ inL, __ :r~sp~~~~v~1y~ _ _..:.o(~_.-. . 
- ~ . . . ·· · · to1ue.ne::-O~if:luor we~-- ~dded- t~- e~ci· viaJ._:-·· ·Fin~ii'Y~ · ·:t.he . :sa11Jp·l ·~s ··.w~re ... · · ·· ...... :· · 
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j--- .. ~ > .· cq~'nt~-.~_.-fcp:·: ·io _'~i n·: by ~-- -~~c~~.a~ ·. 1.1. ~~-i ~ · s~'i'n~·il.lation: cc?·un·t.e .. <. ·;: :)::· . · .:. ··~ " 
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t . ,• ' :·· .. .. · . . · :: · ... ·:· . . · ... . · ' · . ·· .. . ~. ~\ . . t ·;: · • • • ·_··~ , . : .:.. : • ..... • 1, · • • :· · • . •· .. . • : • · • ' 
. J-. .. . . _ . 2~10 Laenm1i : gels, for ·separafing: in ·vi·tro :translation ·products·. ·:.· :·· · .. ·.~::: .. :<.·· · 
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2.10,1.3 . Buffer J.:.rrr J4_X yeper Tris} . 
. o. 5 r4 Tris, ··pH 6 .s:at roam· temp~rat'ure, 0.4% SOS (w/v} 
. . '. . ' .. · ' ; 1 
.. · .. 
·2.10;,1 .• 4 :·B~ffer J~IV (sample bu-ffer) . 
~;-.. 
_. .j.: -2·.:_1o.:·L4;1 ·. composftion~.: ·_.· 
'-·· ·t . . 62 ~5 mM: ·-fr·i~, pH · 6·. 8 ·at·. room temperat·ure·, -3% el ElCt~ophoresis : 
tr ' · · I ' .• . . - ~ 
:·. ·· r.::. · . ·. ·grad~· .. sos .'(w/v),_ 5%·2-.mer~a'pto~th.anoi ·(v/v)-, ~'0%. ~lycerol {v/v) 
-.;_:·l ·. :: ' . . . . .. . . . ·., . ·: . ' . . .. · .. 
.
. • .._ .. ~.~-· . ·.· . .....  :: . \.!t . . ,:. ·. -· ·_. ·· _. _2_.1o:·1):2_._:: Pre·p~ration .·. . . .· . . , . :; .. .. 
. , .· ... ·· J Buffer;: \J~·_xv. w~s·_ prep_arec(bY . niixing_ . 1_2.5;· m~., Bu{fer J~I -It. JO 'mL··~ .. 
·':-:_·. ~- -. ·;:- .·. _: . · .. · ... ·" ~:~o~ ---~i'e~iro~h~~~si-~-: ~r.a~~-- ~o~-~~~ivY~ ·,~ ·fll~ ·2~~~:rc_a.pt9.e~-b~n~~· ·, 10 ml >:_.:' · 
·-:·>·. J .. ~ .:·.: ._:_: ·: -:~-· ·: ·: }· · __ . : ·::~~Y~~·r.~·1;, .:·~~d .. ·ad·~~ ~~·:.w~~~~: ·i_o:.·a ·-:£oia:.f ·v61· ~~e 'o'.f- : i~{j:_ :·~L·_-; ..  ·-:;._..:-· : ·. ,. ·_. :: ·.-.' :_ ·:.: .. :. ·· · · . . .. · .· . 
. • · \· : . . ·.··• .· .· •.• ·. · · .• ·• ·. i • ·. , • , : · ·.· 2 :!~: { 5 ·a ~f~~" j ~v· i1xirJ~;g i;d h~ .:.,.~r~o ;~. b~tf~ri : ; · ~- · : .. 
. ·:. .·· ' ··, · . . ::· . ... ·:·.-:. ·.<:- ·: . . ··2oo.·:.~M·· rris··,: . Ls:, .. ,., '9\ycl.ne··--:.:_-.:: :· _· ·_.,'_: :· .. ' ·~·:· .. ,-:,..- ·· .... . .. .. -; ·:  .... :::·.·,.;_: ·:· 
.·:::· ... l . .. ·'· ,, ... ,·.· .. .. :· ·: .. : . <: ··':" · .. ·~: · ... .... -.. .. :.·· ·:· ··;'·· ... : ·.· . . ·: · .. ' :'' .-.... : .. : .. .. _~ .-~. · , _  ·. . · ' .. ,. ·.·:·.; 
.:·:,· ... J··. · ·;. .. .. . . ::2~19·?· · ·.·_Workin·g. solut·ions ·[ire·pared jtffilediatel,Y:pdor·to :use · ::·; .. · ::: · · - ~·- .. 
.._: ·_· .. ': · ·· ·, ... ... . ... :· 2~1~.2 .. 1 .· ~~-lut . i~·ri ·j_~:r' ;: _ ·.:.- : .. : . . · ·_./_. .. · · .. ·. _· _· - .. ·. · .·.·:': ... ... . 
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:.i I . . . . . J ~~ff~ ~· J ~.1'1/. ~.d 40. ~ ~.~ ~.t~ F ad<li~~ r 5 ' nL 59 Tutio~: J~ Vi; an;( . ' . .· . · .. · . . . : 
.... ·. . : : :.· -: . ,. . . ~ixi -~:~ ~~,-~-. ·.:. ·N~~t_·· ... 2s ·~~:- N~~ ;·~-··_- ,N_, _~te~r~~-~~il.~~t._r.~lF~hyl _~~-a~~ ~~ .}~~~~~) :'..'.- :: ... ::. _ ..
.-.:·.·.,. . ... : : .. .-... ~- . -': ~er~. :. afld.ed / :a!ld ·t,ti;e -~·s·utti:ri~(~cii .~ti on was -th.oro·ughly: ini~ed>-~ :The geJs .: .~ .. . :·, ,:: ·. 
· "':. :· ..... : . ~ -~ - ... : · ... · . · · _.we~~ · ·P6~;~~· i.~~di ·a~e:1/ :~nc( a~e~-.i~;;_~ ~i~~ ~Bu·f~~~-.. -~-~-iJ:~~~er·. ( .. 7\ 1;) ... :· :·_: : · ··,:::·,;-.. ·: :: .. · · 
·.-·-~~· · .. :· ·;·_:·_.-.. :_;" · ,_..._ >·· : >.:- · · · .. ::,, 2.-~o·.: ·~- ~3 :··_ s·o~~·1:,.~~ :: ~-v~·r·L{3·~: · .acr.Yfamid~ -~stac:~i~:~ ·-~~,r '<. -~ -.:· . .'_. :.:.>~ .-:. ·: 
• .•••. ·• •• . • • . ' : ' < • \ . • • . · •• • •. • . .. · · •. 1.~~ Si.~<kin~ g;;·l -~~.' pi'epar~ib~ ' .,txi ng 1. 0 mi: sci 1 ~ti Oh J. 'r i ': · .•. ·.·•··· .•.. • .• . < .. ·• ·'.•. ._I _ · 
·;·_:·~·:·>: __ -,:,· -._. · .. · ·. _; _ :·, ·· : ~<. - ~. ·.-·:i ;:5-·_~.L . ·,a_~~+~.~>~-~ a·: ~ _~<3~ _:_~~--i .. ~~~·~~ -;:· ' ~-d~i ~~ ·--~-5~ ·:·.~:~·-··s~,- u~:;·:on)~v!; - ~rei ·~ .·. i -~ · :: · .---~~.-->·•- .::_; ·,··::: 1 
~::/~ , . '' :_· . · · .-.., -': : · . : -:· mixtng :· wel1; and adqing.: lO,"·~(·TEMEO' and mi~ing 'wel L····· '. Ttl~ ge_l s ··were-' .. , .· .. ·, . :_ .·.-: .. ·: . 
·• · ' .~ . · .· · .. : ·.·· . ... ,, .· · _· · ... :· . . ··.~ · .... -~ . - -;: ,:·.· •.... · .· .. . . ' ~ .. .. ... ··: .... : '.~:· . . ··:: · ·.: · : ... ~-~_.:. · .. :·-.··.;#.' ' '5!:·~.'· .. . · .. · . . .. ·.' : · . •:.·. · :.' ~=. ·.::.< : .. ... _; ' 
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25 .mM Tris, 375 mf>-1 glycfne, -o·.tx· sos· (w/v}: · 
0 ' 
?.10~2.4.2 Prepar·ation _ · 
fhe eiectropho.resis ·:reservoir .puffer . wa~ . p~eP.~ret;f . by mixing 
' . . - . - .. -~. . - . - ' . . ' .· .. ·· . . . . . 
-12.5 _vol_ufs .B'~ffer ·J-_V,- ~ voio~)O~ ~-~~ (w/~)_, ·.~nd 86:5. ~o~Ury~es _· _ _ · .
. water. ~ ... { · · ·; · · · .. · .. : _' : · ·· · : · _ .. · · · · · · 
"_;Q , .. .. · 
' ' ' ' ' • ' "' I , '•• • • , I ' , • 1 ~ , , : ~· •' I • 
;·-' · ... : ·. 2 ~· io;3 ·'8uf.fer ·K. :for '.solubiuifng. proteiins- ··: , ·· ·  .. . ;·: · .-.... ·- _._ 
~ ::: ___ · :' :~_ :_ . _.~ .- .·. ·_. .- '. · _: >~, _( t_({ ~~ .. --fr-·i~< ::~lti :s· ~~~: fu~~ ~~~i>er.iit~r-~·~ - _.jo· ... inM. ·kCl -.:>L-~ .. _ mr~·'-.' .. _:_·.-_:: ' :· ...... 
~··· ·.'• . ; .. · .· • -.· .. . :... ?. ·.~9t~;~.f(~··· ~:~~·:· ·:.· ··:.· •...•.  • .·•: .: •. ::·.· .•••• :·  i ... ·?·•i •.• _;:·::~·· ~ .. " .••. : .: •·•·•·••· •· . . ..~\·· · .. 
·l :; .. > , . ::· · .: ·. • ·: . . . one~d imen; 1 o~a1; :sOdi lim dodeCY 1 ~ ~rl fat~ . tsoS l ·p(, fva~r'Ylaml ci~ ·9el ~ ; : : ' • ·, 
'\ "• ·- • • ' ' : ' :-.- .-, -: ·::· -• • :·. :. · : ; . · . · :_. _ ' ..... :·.· ·" •:' - , . : , • • • · .: > •· ••• •• ' · ' · · . ' • • ' -. - ··: ,. • ... . : ..-:·, , •• -:.: ' • • , • · , ' 
:·i -: ·.... : .. .. :. ·.'following·· th~: ~etho'd qf.. ~atmmilf. (J970}'; · ~s :des(;ribed ·above.; :were·_.used ·.<· .. _ .. · _ 
.-.-;.: . . _.-~ . . · ... , ·t_~- ~ se~~·r_a·~e ·t~~ : · i~-.. ·~~:t~: tran-~l~t~-~q~ :;·P,~-~~~-t~ ~··: ·Tefl:.'~~iu~es;·-~f :\~]:d ·-·.:,~ _ : ... _.·-. ' _' -~- ... 
',' o •, •' o o ; ' o ' • •' ., • • '·., ' • '• ' ' :.. I < • ' • ' > \ • • I ' ' ' . ~ ~ • ' : 'o J ' ' o • '•: , ' ,' ' : ' I , o ' 
. . "': 
~- ._. . .:>.' a.cetone we_re· aqded .to each 'of one' pr' mc>re. tra·nslation ·'assay~ -~ ·and ':·. - .,. 
'"' ' ... - ' ' . . .... ' •.- ' . :' '· . .. . ' ' . - ,. . ' ) ' .. " ' " . ·~ ' ' ·:, .. _. ' .. ,: - -. - ' : . . . •, ' -
. "'· _ .. :: .. ·- t~e p~teins_. were.:~llbw.ed .'to- pre~ip-itat~ · overn.ight. at :·-2o~c ,'. :The.:-·:._.' :. . · . . . 
·· f · f ·. _ .. _ -~· • :· · ·predi-~:i _~~te(h)·~te'~;~i ~~~-\·~,~~-~~~~ri~u~~-~t). -~·o~r ·9 :·~f?·r :s>mjn ~~ --- ~:·.<: . . - ·· 
1 ·. ·. ·-. ·.·. ·:_ . A0c _;n··: a·····s6_ryall · ce~t~it~,ge .~; · .. .anb._.:the: -~~i -1 ·~~ ---~~;. scr~ -_ubili.ze(ih -:& :/. · ·--· .-··:_ .~ .. --
J· ·· .· .· · . ·. · -~ . -.. ~.ol_.~~= .. -~t'- - ~u~fe·.;::~~I~ .. - ~qua'{-~o th-~. :~oi~1 ·· :;~~-ii ·ai· .. .-tr~~~-l~t·i·.~·rt .:~s~ay_.:_~ .-:. :- · .. · · ·. · 
~ . , , , o , ,; • •• ,,• , o t. , , , •• • o , • • , • " ' • ' , , . • • · o • I •• 1 • , ' · ' , • • • • ' •' 
E ' • • · ' · .·• ... .• · •. :·:· · . •. • Jd ;.;,~: , Th~!s amPi .~ W;;i-e q~i c~ 1 y ~eat~d t~ 90°.~ fci d ~~ p, .:f.d . : · ·.  ; · \ , . · •. · · : f. , : ':·>::' .> '. ~ · ~l 6(~~1~ b~~h~n<li ~lu: _(~/V) ~ra~~ing J~ ;~ · ..~te~ ;.d a~ded : ·• .· > . ' · 
ii---:, · _ :· ,;_:: ·.-.:< ·;·.;._;; ~ : ;<:·:_: ·:/ ·:·~-.-~?. ~ -a~ry .· ~;~~P~,~-~ - · _.-::·- · ·: .. · · · . .. _-:-.. :~ ~-. ·_ ... · --~ · _ .. : -_: _:--::":: -:-:. -: ·_ -. · ~;-; · :·, _ _._ · . . ·.::_ ·_,',: :; :-· ;. · · .- .- . _: · ·. :·. _·. · -. . 
- ~:- · ' _ _- .. :- ·:·>_ :-:_:·_:;';_, };:_. _ -: .. ·--:'_;In _'soii)EL1n~·ta,rice!s~··.·_e~~h t.~an~la.t_i<?n ·.a~sii~- ~as . _plAc~d·,_;nm. _ a . · , ~- ./ .· . . ·.· · .. · _: 
;: ,..__;' ·.· .-:~ -·:<·<·< . .-:.;• ·;_. _:  ;. : s~~~l :. ul ~r.~_~nt~·i_ ~~~~ ';t.~b~~·-·a~nd;: i:t,s,' _;<>l :~~---~~5 ·- .a.~~u~_~e-~~-.. ~-~ - '}'. ~~ ~-i~h-~<-·.:: _:, -.. : ~ - -·· __ ,·.: --·: ·. 
<;.f. ' ' .-:· .. . · , · .. .<, · · .• .. '· ,,.• - . ... ..... · ... · . · .,, ·. · '·· ' .... •, - ,' ' ' , .... '.. " . ~ - ·.. . . ' ' . ' 
· : -' ·.: . .- -,:._. ~uffer ' K: · It : ~-~s :.thell' ~~n.tri,f_t,~ged: at ;,.14~ : qoo ·· ~f:'for. -.1. .5 ·h. ·at'_ 4.°C-·.'to . .-<· .. -:_. ·;: _ 
. . , ·.· . ·-- ·-. ·· · · ·. ~~-~: · ·.-: · .. · ~ed.i~~f·_ ·rl~o~o~~f· -~~~~~-r:t~6·i_~·s ·:··:_"< .~~~--~ ~b1_u~~·s _.·o·/ -~o):~-~-at~t6~~ ~~~~ _:->: :- _< :·:.::_ '-~ - ~· .. ~ ·~ 
: .::, ••·•· .• ·•••·.•·. <, :'/ :; : / . ; :. ·•·  __ : ··_;·_·~_··._._ ._ .. : _.!··. ·:·:_ ... _~_.·.···· J ~ ;._·_._·  . } _._? .. ~.-~. :...-_ ,·:_." ·. • •:: . ;· • : > :>... • . •. · '::: • 
, < ,' •• • • ' ',' •. : . · .. . . .... ~··.' ~ ~ · •• ·~ : ' ' • " ' I • , ~ :. 'I ' ' ' ~·· · . ' • , ' · \ ' '• ' r', • • 
....  ··. :. ·,.: ,.·~ · : ···· } . .. . · :.: __ .. . · - : .· :~ · · ' · ~ · . ': .. ,. . .-.·. :·:.·: .. · . . 
o 
0 
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5 mM ~tg ++. That .. well defined polysome profiles were obtained at · 
. ~ ' . . 
't .. . . • • · ·-
200C instead. _of .4°C was _also unexpected, : liowever, .. ~nder the.se 
. . conditi ()nS.- (both.·:·3~~ ~~g ++; ar~ .s >m~- Mg +< .. ?0°C) . ribosomal· ~subunfts 
. : ·.· ; . _. . . ,.:_· . ...... · . .. •' ' '. _: ·. . ' · \ . .. · · ·. 
· · app,eared ·to _aggregate, -cent.r_i.fugi_.ng ~-lign~ly fas~er ~an . mono~.o~s 
' . . ·• . . ' . . ; ' . . . ; ·. . : .. :· :" .... : .... .. · .. ·. . . . : .. ... : ~ .. .'-.:. :. . ·.; _.,. 
· ·.\ ', ·. · .· reconstituted f-rom subpartic.les~ ._: .. ·. · · : ·· · ·.· :': .. ·. 
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~:.·· .. .. ,-· .. ·-. :. :· ._., . .. . . Preti~i'nary. stud{es -de~nstrate·d .. that ··s-i'm.ilar polysome profiles:.- ·. 
~-.. ·J . · ·. · . . :' : ~ \ .· .... · .·. ·:·-·:. _- · -.. , · . . ' ·'.: .· .· .. . '? ... ... . '. : . : .·:·.· :.· . . • .... · ... : · ' •'. :' . .• -·.:. .. .• 
~,{.:..'. - · __:,·· .:· .-> .'_. ca.n··.Qe· . prodti~e.'tt.'~si.~g-.. 17 h'-. re·generati·ng ·aver (-Figure:··2)·.' · · "fo~e ' . . ·- ::_ · ·. , 
'i~ :·:: ·.:</.:···- .: -:. ~ ... ,_._·.- ·:t': .~<.-·>_: ::~. :.-.-:::· -:,- _ .. ·~ .. · ..... · .. ·-:.-·.·- .:.· _,,.::·~ . ··;·:· .. .-~ :,:._ ... ~ ~ :;_.. :,, :_ .'·: :.· _: :;:· .,· . _ .. _:_-:·. -:·-:··_ . .-·.:··: .. :' ... :.··: ~-- .· 
-~~ ·.f-~·- ·' . : ·.·. - .. ·. · .. ;. profi'le .iri,Figure·.-2 was ·- obtai-ried concurrent-ly:wf.th th·a.t of' F.1gu:ra ·- l; .. . · ·: ·· :. 
r:J;._~ : · ·.· ·: .. :~:· =· ... ·· · ·~ ::· : ~· • • · ... ·· : _ · :.·:~ · ~. · · .· ·_ ·.-:.~·-.. ·.:_ ·._:_ .. :._ : ~ ··:·· •. .-.·· .• : · ·· P::'··: \:~· --~· · ' · -~ ~- ... ·;~-.:-~ ~:~-:~· ~ :~:-::~~ .. ·-·. ·:.··_··:·~ .. ·:...·· -' .'.·.·:-·--.~~.· ·~ . -·.··. ··· 
. n~ · . .:'.·0 • ~. .. •• ·: .. -' · •• :·:·a compa·rispn of· the ·profne·s· imJ>lies· ttiat ·di-fferences·· -in·.trte;:· .- ·· · · ·:·--. · · · . .. . · 
-~~· .. _.-: :·::.'' . :•; .· .. -,-:~. ::: ·._..::· . .. · .. ·:1,'.':, ~-.. :·::···<·.:· . . ·· ~·:'··: ·,: ! . ..... :·.·~· .- ,.::. 'h .. ~ -.>~·· · :·'.:-: ... ·.>_:· .. r:~·.- ... ·.-.. · ·:. :! · .... ·.' ~ .. · ..' :···~· ~.-'· ~; •.·.~. ' :''-: ·'.:.:_-·.·._ ', ' : · . :.'.- ~:·_· :. 
~l{. -,. _. '( . _ _._.<·:· . '~<.-.. · :: ... : rel~ti:.v~_:a;Q~nda~cf .cif -.th~·.:va~;_p:IJ·s. iiol.Yso.me ·_s Jie:'·.cJ a_sses .. ~aY -t:e~~ul. t '· .· ~ ·:;: ··. ,-.: -~<·-: : :._ :·
:r · .!' , : .: : ~ · _: ~~·: :5;i:~~:~r:~::i:9~~~::_~~~:.~::r:;t~:~:~ PPi~~~4 pJfn., . '(_; _;;; . J' 
>r ...... .. <~ .· ·, .· .. :.:-· . ~i_spl~yed .. (m. _ s.uctos:~- gr~ie:nt.~ tq - :d~inol)s·~r:ate ~ha't : pal'.Ysomes· :frqm ,->·-, · .· ·;,_· .. --,;_ .-:: · 
:_ -:: , .· :·  ,_. :: :~·, .:··_·_ - ~ :: ·., ·::: ~ ~ifte~~t :_~~f~~~ ~: ·: ~:~~~; -~1~~-1 -~ ~ si.ie·· : d.1si~ibuiio.iis ·: :As·.~ah-d ~i~~.t~cf : .· ~- · . _-_:,:;·:: -~~ ·: ' .. . \ 
,·,,~ · ~:· ' • ,.·~\ : .... ·~,'·~ · . ' • " ... ···:·< .''::·::' . . '·:,'_' .. ,:,'" :."-<:·:· ... · ''• · ,:~·- _.: ........ . -.: .. ' ' : :: ··:--·~ · ... > .:. :.:::.:.· -·. : ~-···:·, I . :•:: ....... -~ • . ' 
--.--:u.·_;_:) ' : . :·:·· .. "' (-M~Gowan et•!]_, .. ,l~?-9.)_, •. a· · r~1ati _ve - incr,e'ase _ inth~ S :,zfq~ - -t~'e. __ ._..: ;.' .;';-, .. 
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.:, · ·:. :; :. :,: .  -.. · · .:: _: :· ,-:'_.  ':-. · f7 :h_ ·pr1.or: ~a ·,- de_ath_ :~n~ :.folJowJ.n.g; IT)o.Y:ni~g '·{FJ giires·· 3 .. -~hd',4 )-. -: :: ·::: .<: · ' .. -~ ;-_ :- . ·>-, ;>-
; ,; '. , ',:i, ,' ;< \1:t.~UQ~ H~~~riie~ ~~P;'d ~t :-#~,c'o~ ~.7~~Cchh i~~(d~·fi il~1 ~: ,: •{ / , · . . . . .. 
'· :·· .. ..... : : ::.: .... : .: • ·_: . 'poiys'ome )hsorb~_cice')_rof1.1 es', :af;ter·_-.. ~entr:i'fu~a~h>_n : th~o.li'g~ _:·a)ucrqse :.·:: . . •'' ': ; .. 
·_. :_:· ;'_ >·~:: ;. ~! :._.- : .'··:.-.·.-::·.···: ·. ·~ / .' _-' ~ ~~~~i. ~~-~-~ --~~ ~:~-~-~~s-_- /~?-J ·._ P __ ~~-:~j~~C. : .:~~-~.~·;:·~~d : ~~~i,.~~-~ i ~ ~~ ~~:r :: ~-~-11~--- -~-~·~ ~---.. / :-· :·. :_ ~: .:··  ~-:· 
:· .·:._..- .. · _  .... ·. ·. ·_·. _: ·-~. _.--: . . ·-:= . .fr( -vftro .tr·a.~.s~·~t.ion -._-\Pol:ysome·s··_sttire4; ·at :~26~c--.w~·r.-e :· ri~~-~ e~am·i hed:·: _.-'·:: :~-- ·.-- ·: · .. · ··. 
· . .. :··.: ·::· . . _ .... . ~ ... <.: .:·· .·:_::··: ... ~ .... ~_.:: ·~-'· . . : ... ·. _:,. ·:' :· ' J -· • • • , : • • • ··.·:: ' ...... ,~· ;':::-,.·;·:- .--~ • • • : ~;·:· ' ,.~ · - : :·: ~·":.!:_. ... ~~ ... !:· .. · : ·. : :::>.~ 
:·· .. _._., , . ' · . · ·. · tor 'th.i's"latter··characteristtc --·---- -· · ·· ·. -· · : ··. -.. ·.: · ·. · ·. · -' .. ·,..- · .. : · ~ · .... :•oJ'o • ,:.'';'' " f •: :--~ :· : • ./ 0 ; • ,• 0 0 -~ , • • " ' , , • ' • .", , • . :· . · , 0 :"'' · ~ ' , , ' ' .. : .. • ', ,l': o .':'-;.:··~~1'~,1' , :',, ~ I 0 
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• , ' ', , · , ' ;~·:,- , :: , ., ~ : '··~ · . ·.··., ,.' . ' , :" _' ·,· ' ' ', 1 ', : , ': .. , • • ·:: ~.·. l ';t~~ ' ~.. ::· -~ :._~ ~-'..: ·.-, , ' • ,•, ' , :,,', • • · ~· ' : . •: ,• \ ; ·; .'•.,. • ~ 1 , I' ·':: . · ... •: ·:' , ,•_.. · , · 
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!:  : . ·• • .. • . . Or ~ · . . 
[ _..· : . . '-.{.' ~ 0 1 ph.otograph'of.a gel st~ined · p.rior to autof_luo~~-~r,aphy, showing that L ,. p : • ·good. s~~~-~ation of. ~r,oieins -occurs ·in .the m;,~~~-T~r w~ight range .of t -. ,•' • 'Q ' t ' .~ • I \ • 1:! _  .. ·:. . ..:. i.n~erest" (r.ib_osom;l .and hfsto~~ins_)P the ·).t_afned ~'in vitro 
f · ' ., . .. ~ 1 ~ .· : . transl a~ i-on : prote ·j~~ n·)l~· ~;1mari 'ly ~ho·se · pre'~e·ri~ - in· the wheat g.e~ . . i '::·>~~i: ;' =~·~.UYo- • ' ' ' • ,": ' ' " • ~. . • ' • ' • ; . ' ~ ' L . ' ' . . . 
.:~ ~~ ·:, · ·. · · .·. :·.s-3o . fraet.i·on-~ · Au'tofl(u>rogr~phy, {,f.i·gu~s-~ ·1.2· . ~n~:f, 13-) , ::.show~ . ·'th~t ·. · .. 
. ··: : :· ... . -. ·· .... · .. · .·· .. · . · .. :_. ~· · · : . ...  ~ , ~- ~· ~· ·.· . ..... '.:: f • : . ~·"?;.~ ·~.~ .t '.: .. · . · . . · .· . .... · . 
· · ·.. · · di sc_rete. po lypep,ti_d~s . of ·a:11 J en,gt~s ar_e ;~e-ina. syn:thes.i ze~ ·, and th~t · 
. -the·;~=- ~s~~a~~o-~ J:ev~l· oft~~ns·_~ :~i-io~ .-o/~~e~~- -~ ~r~· ·~od~_d ·· pro.fe~n~ -~ .·: · 
... ·~; · _: .. >~,f.i.:::·:L:>:._~(:,.. · · · _'~~.:;~_.·.: - ·: ·:· .. ··~ /1:.'~ ·~:7;: -'.P-~~:~:1·~-c~bati;~ri. --~f - ·w~~-~t · ~~~ ·-~,~~3D :_.f~acti.on.·.: .. 
·_ ·. ,'·.·.' ,· .: ... .-:·'6:; _' ,,:.'' , .' .. D · · , ... ~, .:' ··. ' , .. -·· ·· .:· .·.,·'' . I .'', ' ,' , , , ,4·:,' 1 
-::_:( . . ·. . : .. .'.' : :.· ~· . :· ·.·An- exp~~fmel'!f w~~ . pe.rforyied to -d~t€~;.ne ·;.: ~nc~b~t1on of: ' thEi 
:· ... . · -;~ :·: ~ · ·, · ..- . .,. _: master.: ~i ~~~h·€~<:~~rm ,.s.:.3o · f~ac~ion~~~te~ p~r~ion of · ttle .. t~ansl ati'~l'! 
~- .· _ . . ·_.: · ' .rassay· pri·~r to t~e addi-tion of ·ra<ti9a~t-ive ·amino . a~ids· and 
~! : • • • . . polysomes {templa~e) ~as effE:ctive· i.n reducin~ th~ ba~kgrourid 
;: . . '1 ·, t P> • • ' D • • • ~ . · - tran~l<rti6n of endogenous mRNAs present in tne· wheat genn fraction. 
.... . . . : ·, . . . . ,) .. ' . . - . . ' . . 
. · The· res~l ts .(figUre 14) suggest _that· pre-iricubati on of the wheat germ 
. • • . • . · . . . . . t ·\. . • . • ~ ~ . 
. s·-JO.- f rac.tion is not necessary, and. i t · may in .fact hinder translatio!J 
.. . . ' , . ., . ' " . . ' . 
· . . -~ ,: of -rat· ·l,iv~~ - polysoriles .. s·imi.lar findings ar~ .shown in. f igures ·g and 
• I , • - f. .. ' # • ' • • • · . · ' •• •• • : •• tJ • • • ' ' • • .. t , ,· · , · .. · 
• ·.> .· . ; rr. ·· . . : .. 10.· .. 1--o.._ all subsequen,t exp~rime.nts. , . th.e .wheat germ poht;i.On of the 
I ', • ' • '• I . , : . • · ' •. "• • • . • ' · · ; ·' • • • 
. · ... .. · · ·•· ~ .p.ssay ·~as no't · iri9ubated . pr.i'o·r -t·o the addition of· polysomes._ .. 
. _.. f . .. 
.. 
~-- - . ' . 
. . 
3: 1:.'2.·8 ·Radioactivity in nasceQt ·peptfdes 
. • • . " . . I . . . . \ ' . : ,. . . ·; . 
· -lo epsure th·at the majortty ~~- -incorp6rated radioactivity was 
/ p;e~~nt'·in. fu,-1 1 ength·· ·p~ptf pes, rat~~r·. tha~ in ~as~ent pep~.; des, an 
' . . . ~ . \ .. ' . ·'. - . ' . : . . •· ,·· . ..... . . - . . . 
· attempt was ·made ·to· detenni ne the proportio.n .. of .count_s. present in 
: • ~ • •:' I ' '• ' • • •, ' • ' ' • 
~: .. · . . ' ... , . ..  ·...... . . . . ' ... · ; .. . . ~. . .. ·· : . . . ' . 
... ·- : · . : nascent p~ptide.s: -and· there, fore.' not det ected-~the techn_iqu~_s_ , use~ .... 
j.' •.: • • • .. _ ' :. • • • • • • • • ~ • . ' ' • - • • . ' • ·~ • • • • • ·_ • ' . 
·. - ·., . ·: . .' . ·. for rneasu_ring ' incorpora~~d · radioattivlty. To release -~ascent 
·. • .. ' .· ; ·.- . ~ -~:~· . .. . I - ' . ; • . ' ·, ~ ~ . • • ( . ·. . . . ' • . . 
, .... : :· . · peptid_es_,· th
14
E} tra_nsl.atitm ·_system ·cou_ld~ ·· be ·in.cubated wi t h1 .. ·.· _ 
'·. ,- .. -. ~ · :_ 1 r~·jj~~~clea~~ -JL ~n~·-.~i b6nu~·l _e.as~· - ~· .or . wi ·th p~~o~yci·~. pri~r. to ~c~ _: 
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'.3!!. v.it~.o t~~nshted and labeled prote~~s· •. ·: Tran.sla~-i~on ass.ays_, -in 
bi~din.g B.uffer ·l, were applied -~o the column and ·fractions were ·· 
collected. Elution C{)TillrenGed ·at the arrow. Tbis elution profiJe 
is of pr?tein~· . translated~ by po·lysomes of a 6 h regenerating liver . 
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·Appendix E. Dunnett·'s· test. ind,i .~.ates ' 'that at none . of ·the tiroos 
·x:·-,, 
· ~:.·:. ,.. ob's~~ved ·1s ·stimulation s·jgnificantly greater, at . th.e 95~ !evel, ... _ 
1 
.. f.' ' · ,. than the· P.re-:-OJ?e.r.ativ.e st_imulatfon .. ·. Th~s, . ~n . arta-lysis pf .. . ·~· \ 1· · · . . st imu) a don/ A26o po lysomen t diUe.reot ti~~Es foil qwiog .p;rrti a 1 •. :.I 
:.K~-. · :: ,. , · ~h~pat~:c~amy ~u~gest~ .. t-!1it the -oper~t,·on d~es · not afte~~·. t~ rate ··or . . -' :)~ , , . • · . fr~U~n-;:r •; tr:m1)~'t;io~ ~~ the ~RN~ pr~~~t. , Tt,e_ :~nalysiS ~~·~ · . . . . . .. .. . . . . . '.··. ·•·I 
';t-· · :·:~:_··-: .: <.:·.·.:· .. ~_: .. _: .,.··. '-;·:~· .... :. _·_-~;.:~dl_~.~~:·~- }~·~~.::. ~h~ .. ~:·~ ~~~~.9~~·~:.:~~·._·~~-~-1.~~ .· .. ~~1-~:s?~ ~~~so.~i ~t.7~.' · .· :. ·. _ .. _·:. :·,.·: ·: ..: .. :- ..... ... : :··· . .,_~·:.:·:,. 
··:;·. - .. : .. · .. · .. , .. :-:. ::· ·,:-- . · .. transl.at1on ·1nfluencp1g .factor .. 1 .s . unl•k~1y ·. · .- . ...: .. ·· .. -... :-: _.  .-· :.· .. : -·~-: : · · ... ·: ... · · · .. J 
;Y{{~ .. :.. X'.· ;,/;_·. --;;. :,~;:e;~:~ ~: .:~~;:~:::~ r:f~:;: ~.:::· :1t.S; "~:if: the :;~op~~i~h;.of i)l.···.  ··~·· . ·• ":, · · ·_.· ,. 
'.· ,;>·.· ;: .·:·. · .. · ·., · · .. :·.· .. basi _c;'(:.CM~cellulose ·. bindfilg) ·p.rcitein.s .. be1rig. tran.slated :~ha.ng~s.~·.as a· .· .. .- . .. ·. ·."<: . , . ·.· 
'~ ~ : ~: •· ,·• .. · ' . ·.•.·. · .• : •.. ·' • ·. ·: f'; ~tfo~ : ~;·~ i~ ;~;; ,;..tng' pa '{iii h ep~~~~~oll\X; ·· R~gr~~i; o~ ~n a)y~ e5 . · . • ·...• · •... ·.· .· i · · • . · •.. 
>· ~! · - ~ -:: >:· .. :. ·._ .. ·af··the'propqr,tion of P.rote.ins . bo.und -to'-CM:-cellulo.se· as . a :. f~nctiqn of _·. · 
·~-~· ~: '. :: ·. . -: .- · ·' .:-- :·: . .- p6s~~pe~~·~j ve .. ti~j~;i~-~~~ss_e.d , ~at~ A~pend.j.x .. f ) ·s.u~g~i~s · • .-:th~~·· .. th:er.e .. ·: . . . ·:. 
' 
.. 
. . . 
, ' w•, 
.... -... ::;.: .... _; ... . ' -- ·. . ·: .. ; s· .~o····gci-b'CJ',"···rel~t;y~l·Y. ~im~i ~:-:~~de(6.f. :the . - ~e·~·u·~t~ -obt·~~n-ed··· ·.· · ... · · · · . · · .!.: 
. ~ ., • •, . . ' ... . . . ,· •. .· "•J .. ) - • ' • • . - . ,. : ' 
· :: :· ·· · · : · ('Fi9~r~ _. 2o); .. Ho~e.ve_r, .' ther,e· .. fs · ·~n jncrease i·n t.he. p·rop~rti'o~ :of · . . 
.. : i,·~·:. .. . . ~ .. ·· ., .. · .. . :. J0 • • • : . - ~ -i· • • ' .. .... • : - · • •• . ~ .· .' '- :-·_: · .-:.- ' • • ·. • • • '. ;· .~ •• : 
··~ ·: ·· : .· · . ·. . · ·· cM-cell.ul_.<rse binding prote.in~ .. wfth ti'me · fol.lc;>w.iry·g . pa_rt'ial ·. ~epateGto~_. :. · ··· · -· . . ·~::..:··.- .. . 
'·i: .• : · _. L• • ; :> . ·.·. : Us~ :0 fst~dept: ; t ~st.~ how~d. t~~ t the, proport i 9n of , basic .' . . · ..•. · .. · .. • ; I : ; 0' 
.j.,. ~ .. <.-- .:., ·:·:·-<· .. :~ .: .. ::-:. ··,'pr.ot.e1ni· :·~~~~:si~te~-:f~·ompr~7operatlve P.·o.ly~omes· d.oes ... n~t .:di.ff~.r - .·· . :.._.·:.-· .·: .. .. ... . t ~ . ,. , ·. ' , . < ' .;~njrrda~tiY f~;thit ~f ~~~t~; :p?, yso,.;s ct ~ p. 1s; s .: d. 1 .J , .  ·. ., .• ••·.·•·  .·: : · ·• :· .·.·•. · 
;: . . :· .. :.' ::-: . . ·.· . ·_ , .. -... but.' ~o~s ': differ~ at th~ . 9Q% co'nfi dence:_ 1 ev~l -: .( t,:~· 2 ·• q ,-. 5· d. ' f.) from .~ . . : ' ·.<~ <·::.·_. 
:-i~:> ,.- _ .. . · ... - ~\· - :. - . ··. . .· _· . -~- / -·:: . . < .:· " . . · :·.· .. . -:·- -... ',:._· .. :. ~ .. ·.· ·_ -. • . ,··' ) . . .· ·.··- . . ). 
-f:~ :·.>: ~.: : .. ·:.  ·.' :··.- .·: ·._;> ~~ · .. ·. ·:· ~h~. :·prop~.~~-;~'~·· ,o~. ~~.s..i _~ --~p·;~t~?·~-~ .: t.:~:;.s~-~~.ed , :-~m ._.fo: ~h : r.egen~~at'in~·-: >_ .. -.. _: ·: .\ ... _. .... . ··'.-~·/1,:. ·.f· :·-;·:.>·· ·; · .. : .. . ·. ·. .·- Tiver.' po·lj-somes.-; .(Total confiden.ce l~vel: ::= . 0.9 x 0.9 .=' 0,81)'. ·~ Jhus,. · :·. ;: :. : .···. · • :.· ..... , 
J.,=.:>. :·. <· .< ~ .. · ~ ,: . ·." .< .  th~~e· ·.·~~~ ~.i ,ts·-··s.~~·g~s~ 't~~~ . th~~· .is .. ~ri: ._:in~-;~~~~ .. i:n·_-: ~h~·· s.~.~~:~·~·~i ~-·-~·/· ._.:· ::· . J.· ·- ·. ..·:··:.:f >.l 
(~ • ' ' ' ' ' ' -: ' ' , • ' : • • -· • • ' ~ ' - •' • ' ~ ' • • ' ~ ' " ' ' ' :, • ' : "• • ' • ' , D" • ' ,l • ; ' ~ - ' : ' • ' , ' ' • ' • :··, ' • ' ' '~ • ~ ' • f .::·:: :· ~.,.:: .. · ::~ . :: :_:,.·.- · ·.-:·: ·. : bas:i.c: ·prot'etn~- ·fo 1lowin·9~ P.~rti aJ :.-nepa.tect~y; .. ~n'd" ·t.hat ,th~ : P.e·~-k .of'· .·:,:. ·. :· ·,· . · ; .. · · · 
&~ .>.>·.·: ... .. ~·· .. .-·.-.. ·: :· .· .. .': .-:· ..- .. , · .. :. _:, .. ... : ·.' '· · .. . -.,..: : ··:. ·.· . '' .. ···.:: . ·_·, ..'·::·· .... · ..... ... '·: \ ~- > •' - ' .... , :·· 
·-\- .-.: . ...: .' .~ ·_. -:·:>.- ._. . ·' . . thiS :i.ncrea_seAoes. not :occur. Pr.ior to lO .~ ·:.of - re·geJ:l.erati'on:.~ : ::: <.. . . · = •. ~ •~ , ' ~.'; ' , ' ,~' ', ~ ' •' • I ' . , : ", ' ' 'o • ,· • : ::, ; • ','·. ' ' • ' • ' ,o ' ' \ • ,'' · ,. , o • '• •: ; • • ,' I •; • ' . , ' ' ,:,1 '•:: • ,· ,. 
;:; .. >'.J · ... :.· : .', >·:· c.:•· : .... :.• ·~ ~~~ / · , .. :> .' '> ...•. · .•. ; ·: ': .. ' ... : 
.;.-- ·:.·:·:· . > •, I ' "" :'"• , , • • :, ' , ' • : ..... ~;·: •. ,' ·, , -'.;•, •" " ' , •<' .' " • : •, ,:·: · _.' , , • , • •", •• .-,:· .... · . ::;:·<,~· ::_ --: · .,·,;·:_···-: • 
'1 · :-:\':.· . ::·:. ~~.-_/;· ... :_:_ .•:.· >:_:. : . ··: .. ·:·· · .: .. :· .. :·; · .. :· . \··.· .··.·. ' ..  · .. ·.: .. . :' ... · -~.;- .. .. :-/ ' l ~. · .··.· ~:· .·.·_ ..  :·..-:· . :.·.-... : ~ ·.·~_\.:. ·,._·:: ... _:;: ·.- . . : . ' . . · · . . ·, ,. . . .. 
'· ... · . ·.. . . -:-~· · : :·· . _' . .. '. : .. :~ .- ' . \ - . . ··. : ;~~ :":: . .-: .. _ ..  _:: . ·- :~·:--- . 
. -·_ ' ;·~." ·· . ·· :.·:·· . ..... ·. ,· .... - ·. .'· ~ .. . ·.-· .·~ ··_ ·:,\: .. · : ·:.-.~ ..... ~ ':.· ' · ·' . . , . ·· · . . 
· • · • ~-·.: •• '><·. -•. ·, •• :,.·, .• · .... ··;· • •.• ··,:·. ·~ .... :.:.'; ~ ... :-.·<··. . .···,: .: . .- ' .:::.:· ... ·.~:· .. ::·: ··.'·; : . · ' .::·~ -·-~.-;~ =·_. ... : ..... . .. .. . 
. - · ·.-:·. ~.~~·.·. :;·.:-'< . :p:· . .;, ... .. .. ~:.:·.-= .. . ·~ ... ··:·· . .. . ; . ·,·· . . ,:.- -~ .•· . ..._·· · .' ·:· ;·· : ·:.~ ; .· :-- ·. ·<._ :.' .· ,'.:.. •"-, . . _ 
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: -~ . · ~-· ._ :~ · . .'· (BJJcHer·.·and:: Mai t ·:-197h·· ·Becker ·1974}, .:the -Hvers .'were- ·ooserved·. to: be· ·." · ,. · .. - : · .. . .-··;. :: 
; _ ·:~ ·· . . . ; ...... -:·: .. _- :· _·, ... · '·:. :<:·:·:=:::~. ;·· .. ·.·--·. ·'_..' -:··.- .=··· ..... ·· ~--:: :·::-:·: .. ·.-·. ·::-: -: . .. - .· .. ·. ··.:·,:: . -..... - · .. :·-·.·· .  ·· ... :·:.· · .. · :.:·: _.:. 
. .. . ..:· : · . .- .-...... . ·Pry,gre~si'y¢1y_' paler/pin~er'.dur:i!lg . t~e· · firs~ .l.C)' h folJowi.rm·- pa'rthr ·.: · ~ -~: -._.·: . .. ·.-.. 
< .t· '• · ' I ' . . .' :··~: '.' ' .: :.: · . . : . · : .:.' . ,' . . :,.,. .'. , ; ," :: . · . , ·.; .. . .' .. : . >: '·. :' < ' ... · . ·• :._. , ... · .. :- ,,.·· ·: . :. ::.· , :: . ','._ ·.:·.·, . 
:.; ~ · · .. , ... .,._ ·.- .-: t:t_e_patectQIJ\Y;. _ and;~·th~ : si:ze·_of .. the lip1d ·1.~yer.: ~f: the ,postmitocno~~rial ·.- · ·-:. :,-:,-.·: . : · .. ·:-
:-·· : " -;-I :· '·,~ • ', ~ ,. : .· ' ' ,'" • :• ,', '", 'i: 1 'o - · _>~/' • :' ~: ' ' ,· • ~ : '·\,.' • •: •,:•' • • .. :- ·: ~-.~,~ .. ' .~b .,\' '• .: ' ·~· ·, •'' >" '.<•' .... • .'', ' ' • 
· ... · · · .. · .: :>>:·.:-: .. · ; ... : =, supernatant· in-creased • . _-Because .- the cell-free· .. trans latioil .. system . ;- - ~ ·_·_._':' .. · .. . ·... . . ·-
· . . _· . ·, . ~· .· ... : ··· . . . . . . . . •· .. : ·~_· .. . : .. ... ··: :·.· ·:··:· •' .... · .. . ... ' . .. , .. ~ . ~ ::· . . ·. ,,· ... · . •. : .. _.:;·1 : ~ . :_ ·, ~ ·· ...... · ·._· : ~.. .. . 
. . . ... . ·· .. ·· .. - ·:. ·.· ·_prepared fftlln . ~heat genn a~d - ~,-~s .in_g._ polysorres: instead ._of P4ri·fied: .~_.: -;·-. ·. _, : >.: :.·· !<:··:· . 
. .• "· .. .. 1>-.'- J· : .'·_·; ;_ . .-~.' ·, .. .. . .' .. ·.!l·. ·: · ', ··.· -'. ··: . . -·~ ·: .. · ·:r::. '· ·.:· ._. _, _.·: . . '.: ·.·• · ... · ·.~ - · ·. • .. ; · ~. 
- · ·. , . · .- mRNA ~~ .t~mpl~te · _resul t~ · .. in· acceptable .. levels .. of. stimulati·on .:(up·:to:·. · .: ·:. .. .... .. ·· .'·" . 
·:.j·::, .. _: ... · _  :_·.· • . :~ . /:;-: ...  '.:2~~ .. ~i~~) · , ·;.i.ts>u~~ -' e.f~.mi'n·a:~es . th~.-::t~· ::_-~nd' ;~-~~~~ts ::)~q~-~ ~~d :~6{: ._.-:: ._: .. ' -~- . ·.·: .. - ~ · ::> .;: -::_:. ·: . 
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.;, _ ..._. ··· ... · .: .. ::isol~ting · ·undegraded'mRNA .from poly~o·mes; : · :. ··.' : · ..~;.' · · .. -. ·. ::·::: .. ·_· . · ;:.- ·~· ·· ,::·.-:: . 
. ·1, • · • ·.·.  · ..· : . -. , • ; \h~ri . i~u'~p~eti~~ ~~~ dat~ ;.~ t~~ aroUrit ,of iD~NA ';r~~~f Pe{ .• · · ·. . ' ·.· '· •••· ' .: ; ' . 
:.•;-- : ._.·, ... _': . ... ·.: ·:.,:.: < . ::·:-.. ·· . . <·· .- ..... ·.< . ·<· .:_~·: .. ::.··~ "· :_.: _·_ ,. ' ·.·._ . :· :.:._ .. _: \ "··: . . ·'.'-' :· '!;_. .. . .. . .... . • ·~ -:~-;.:: 
: ·i~' .· ,:.: : · . ·. · ... >: · .. ·. ' .um t w~1-ght ·o.f. .. li ver.··three .... a,s~umptH>ns s.ho~l~ . be_ kep~· in)ni.il_d: · ·.: ~ . -:· · .::: ;_:· · 
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translated, and 3) the volume of modified Buffer H added .to. the 
polysomes, for·solubil ization prior" to translation, equaled twice the 
pellet volume, i. e. dilution factors · w~re accurately ~alcYlated. 
" As s~ate'd in t~e Results section 3;2.1, the dependent variable 
,be_1ng .exan1ined is.-"A260 poly~omes/g.liver". An increase in the -
. 'value ·of..~he dep_end~nt· · .v~ri~ble would occ~r·if, 'the· ·· li·ver weight . 
. f: . . . . . ··. 
decreased or i.f t~~~-~b~erv:ed A2(;0 .Po 1 yso~es . increa~ed. · · 'rhe···former ·:. 
.. - '• . . - . . . •. d Jo. • • •• ~. 
\<[Ould occur if as-~tlmption -1). werf. ih· error~ and ~he ~l~tter mi·ght . 
.. • . , . 
. . . .. . ' '·: . . . I , ' . . . ' . 
occur· if assumption. 2) or 3) ··we,re· in ~rror· . An~·logously,· the· : valu~~ 
• ' ~ ' • ', : </ • ' ~ ' • ' • • I : ' ' • 'J' ,', : : ' •,: ~ • • ' ' • ' ' ; 
cif the dependent· variable ~ould decrease if· the ~fve~ weight 
increased or if the A260 polysomes -~ecreased . . · 'Because- hyperpia.sia · ·. 
ts not observed until · at l~ast · 14 h p6sfoperatively (Leduc 1964, 
. ~ . ~ 
B.uche.r and Malt 1971, Fausto ef1 .. al. 1976, tolbert .et al. 1977) -, _.· 
. ' - -:. -- --
• - ':1 ~ • •• 
a . s.ignificant c·hange'in liver weig~t seems unlikely. A decrease 
. . 
Q • 
-~in the A26-0 polysomes. observ'ed .n1ight occur ff . assumpt~ion · 2) "or 3) 
w1re.incorrect. ,The~ a.~p,e~rs , :to_ be a c~ns~nsus tha~· th·e t~ta_l 
• • • .. ' · • • • • - ' • t .,_ . · · '< '' 
number- of'~l"ibosomes .itlvol ved· i·n translation accurately r.efl ects tt)e o 
, - .~ _. ' : ~ .. ~ . ~ . ~ ·.. I o . ; . :' . • ... • ~ .. 
aniount of mRNA .. being ·tran:Slated . . ~o~etheles~, -: ~iw ,errors in these 
0 f'l p 0 · , O o 0 0 oF ~ \ ' ~ ~~ 0 0 0 : ·.' , 0 " 0 0 
-assumpt_ions ~o not expla'in th~ qiffere11ce in .qyantity. 'b,f mRNA·, . as 
• . ~ ' :, . > 
measurEl~. by A2~0 polys'?'!les, observed bet~ee~pre-ope)"ati~e and 
• . .!fr . I • • ' ;- ~ ~· ,, , - · • ~ , . , -.~ · • • .,j 




• Th~· av~~~ge . ~bserv;~ :tim~ _:of ·f!iax~m~l :·A2~0·. P,~.ly.~omes/g . · .. ,.,' 
• . r_ . ·:. .. • • 1.·. .. . ~ . .. : •• . . '\ 
regen~rating rat liver .. _i's · 7.-4. Or Jhis tim~.· i.s in go~d : agreement with 
' f ' .,'' ~~ • - • . - , .• · • • • .' ' . I • (,) ·.' 0 " \t ' : ,• . , ' - : : . ', ' :. • :. 
11
, 
the followi-ng publi~hed observatton's -~ 1) · ~ t~~ - maximum,:~ncreas'~ in . 
~ • • It,. • : • •• 
template .activity obs~rved by .. Hwang .. et !!.. {1974) - ~ occurs it 6 ·.to .~ ·_ 
.. · .. 
· . .. . 
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.I 
· .. . 
! . 
8 h; 2) maximum incorporation of [5-3HJorotic acid into HnRNA of 
parenchymal cells occurs at 6 h postoperatively (Glazer:~9M.),.;_ 3) ··-:- -
. • . .{;;...."y- ~ 
increased transport of nuclear poly(A) RNA; ·pr~sLJf11ab-i~ mR~A ~r ~-RNA 
. - .  
precursors ., to th~ cytoplasm takes pla·~e ·during 'the first 12· h of~ 
liver ·regeneration (·Greene. and Fausto .1974, 'Fausto. et al. 1976, · ;-
. . . . . . . ~ . .. ~-- - . . ' 
Colbert et !!_.· 19!i~ - F~~usto et aL .i9n ,- (n~~~·r·.-197.7,- Green~ :~n~ ~ .. '; . 
... 'Fausto .19'17' Kri_eg-e't :EJ_. 1~79 )'; 4) .sma 1 I ko an'd - ~la.fc;mov r~~p;t . -~·!-:. ' 
., 
~ ' • • ' ' I , ' j i': ~ m_a~imal incorpor~~i~n tit': [14CJ~rotic 'a~id into ·. pply~omes·. -(~RN[f~_ltis ·· ;: ... : :· _,- .. ·. · · 
. ·. . ~ . . • . . . ,• .. :: - ~ · ... ·-.. ~- .. ~ . - ~: .~--·. ; <:--. . ' . ·· . . ; ; :_ . ~ · . . . 
mRNA} ('Sinal ·~·o and ·Platonov ~l9_7Ja) ;and ·maxiiJ!aJ appearancej~··ttte -:.' · ·: .:"' · .. : .. · .' · .-; 
~yto·plas·m ·of inf~vrn~tio.~al R~A - finR~A) . ·tsma:l '.k~· ~nd P·11t~.m){fgz7~) : .. ;J_-. -;._: ,.,_._· ..... :_·: · ·-::: .1 
between 6 anci' ;2 h after ·p~rtial -h~pa~'ectOJl\Y.; .5') -A~'ryzek. a~d ·f~~~.t~. _~ _ .. _._:_:-:-_ ;;: . . . ::: I 
' : .J • • 't• ,· ' I ~ .:>·. ' 4,. ; • : ,. " • ' 
(1979) report maximal · cytoplasmic and: polysom.al . poly(A))~NA -and a :_ · 
. . . . ~ . . . 
·maximal polysomal poly(A} RNA to cytbphsinic po1y(A) ·RNA r~tio · · 
I • ' ! . . 
bet\'ieen 6 and 12 h of regeryer~tio.n; and ~6) Colbert. e_t !!_.· (1.977) . 
observe th~t 12 h_ rege~erating ljv~r· has -a~p~oximately .. 20%. ~r~ 
" : ~~ I • •. ' • ' f. f 
poly(A} mRNA ~olecu1es · per eelf than the 'liv'er . .cells 'of sham 
' ... 
. ope·rated rats. · ·· 
. ~ .· . ( 
A s~cpnd ·S'et of ilSSU~ptions · should:_~e kept· .fn mind when _. 
' . . ~.. : :. : . ' . .' 
examining the ·unpro·cesseil tr·a.nsJat~bi-1lty of mRNA . d.ata (Appe·ndi.x .c):· 
• . . ! • . .~ • : • • • . : ,· :- .• • ·• 4 • • • • • • I M .. ... ' • ~ 
1) the number of niRNA nuc leoti-tie~ :·per ribosome! does not change . 
·. . . ' . . . (' . ,· : . ' . . . 
significantly during .the ' t'imef period exanii:ne.d; 2-). t~~ . amount of 
.radioactiviJy incorp-orate-d d~.~i~~- in ~itro .tr~n~,J ati ~~ · J s .. prop~rti'onal 
to the fre·~:~~~-~; - of. _ .iniiiati6n :~f · tra~slati~n., i·-. ~. ~h·e_: ·aver.ag~ r~t~' 
·. of initi ation·.:'~i - £~~~-sl~t1.on ·of _the ~~NA~ of inters·~~ . i .. ~- e~ual ;:io ~~e-
. ·average · rat~ : b·f-.1~it1;ation fo~ .-a:ll the i$olat~d -- ~.RN~~; and~) the ~~te 
• : ·, ' , ' ' , •• , • • \; ' • ! ' ' • • ' ' • ' , , . • I ' ' 
·of elongation i~ ifl1d.~pende~t ~of t~e prote.i p _enco~e.CI Ely ~~e mRNA_-: , 
. j , • • j 
' ~ . •l • • t .. .. . • ' ~ ( . -
- • "'\ .. ·.• i ._ 1 ..·2_2 .;... 
•I '_! '- I . ' . r. • ,,. 
! I ; .. ~ , ~ •. 
. ~: 
·· -:- .. ·, t· 
• r ~; 
.. . ; . . 
; . , ' I. 
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Current- thinking_ (1979) _sugg.ests that the first assumption is 
' 
probably Gorrect; i ~ e. inRNAs being _translated m~y hav~ a ·constant 
or maximal number of . .-ribosomes as-sociated with them; the se.corid' may 
be vali_d tf the ~.roteins wh·ose translation is bei-ng compared have 
. . 
. : a· similar stoichiometry. wfth respect' to the radioactive amtrio acid; 
an·d th~ third -i~ _· va i.;~ .. ~- :rr . ~hes.~ . ariaJy.~es. , - ; ~- . ~as - ~-1 ~o : ~~en a~s··umed . 
. ·: -~h·~-~-: .the-A26o - ~~f-···t,~~~ .-p~ly.s~meJr'acUon:-:; _s_: an- -~·pcu~~t~_.measu~ .. o(.'th_e·. :·· 
· . . ~ .. : .t·· . '·:: ·. . . . . . ·_ ·.. . ·. . . . . ·! : • ..•. ' .• '! . ... ' ·: ·. . .· . . :' . ·. . . . . ' 
-:-.· _-. -_- ··. quan:ti_t,Y _of:mRNA·. present. · . .. · ·: .··· ·. ·_·._ .· .· -·.-_,:: ... ·.:·" . _. . _. · :,· .. :: . __ : .·.· .·_: _ 
' ) 
' ', • • .'• , ' • • • ' • '. • ', ,· J ~ • ' ' "'. ~. •, .', ' ' .·, , : • • , ' • • ;'' • ' ' ' ' .:.I ' ' • • ' '• ' .. ' ' I ' • 
. . . · .· · i:he · -r-esulr£s relatin~ Jo .. stimul'ati'on. of'. 'tra~n-slat1cin .. 'are · . .. . ·. : .. ' .. · .. - . . · .. ... _ 
. i n~:~t;esti-~g· . . :To: ·d~~~- - -(r~~~f~ ~-;th~;~· ~~~--- ri~:·:~-~ -;~-~:~c~·-:i~'~(i_oin~ _as~_~ct···o:f: :_ .,-::· ·-~ .... :_:·'· :.::'. ·, .. 
. the :mRNA i-t~e-lf ~ay ~·re9~1~\~ .ttl~· initiati~n -freq~~-nc; or · the_. ·ra~~- - ~f: . . ., .. 
' . . . . •' . . . . . .. 
tra'nslati~h, al~hough . a trarisl~tion-:-influen.cing _ factor(s').- maybe· ·· . . · 
.as·s6ciated wi-th ·the mRNA> Thus, if there -i-s .either a ·poi.ypept1de or 
' '. 
'a· ·nq_~polypep~i de·. factor ·w.hi cti ·i rifl uences the. ini t1 ~tion frequency . or 
. the rate of trans 1 at ion' it: wou·l d. be expected· to . be. more active or . •' . 
. . . . ' . . ' . ( ... . 
. . ' • . - ' . ' . .. 
. apparen~· in t .he polysome prep~ration :.~~~d than in the sta,_dard·, . ' . .. _:· · · 
~ . . .  . . - , . . . . . . . . . 
p!Jri fi ed inRNA· preparations. ·: However..,_ these data pro vi de no ·direct '' . .:_. .· · .. : 
. , ,' • ' • ' • • • "' I , : ' . • • '• ' • ' o 
ev-i de nee of such a. factor. -·. -Further. e'xpedments .and more 'detailed ·. -· · ' . -. ·. 
... . . . ... ,·. .. ' · .. - .. . . .··. . . . . . ' . ' -
. 0 
' .. 
' . '· : 
~ ... 
" 
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. . rel.ationship between the-. he~·ght ·an·ci'tinu~ - ~~: - ~h~ ... pe~k~ of : sti~41'at~o~ -o~ · .. · 
. ' .... . . . ~ . . . . . .• . . . ' . 
'trans la_tion or-. if th~·;a~~a unde.r th~s·e .cury~s .a-pproaches a'_ con.s·tan~-~ ' :~ 
.' ·. _ ~- ·~ Perh~ps .. th.e . rno~ f si.~ni_f:i ~ant ffn~i'~g -:was. t~e·,:-~; ~-~_:' of ihe:· · . ... 
.dirfe~nce ··fn · t~·e ·proportion of-basi'c . Pr~fe:i~s synthes~iz~~ in . -- . 
. ' .. . . . ' . . . ~ . . . :I ·. .. . ·. . . ' . _: . . · . . . '. . . ' . . ' . . . 
the· dm.trolled . rap·ii:i .. :groWth . of ·regenerati,ng· 1 iver c9mpared .wi_th . 
~ ' : • • • •• J • • • ' ~ • • ~ • • '. • ••• ' ' . ·.'· • • . . • . •. • ' _: . j, .· ' ' . .. 
~hat -in ·an ·uncontrolled exponent.i al Jy ·.growi.ng £hrli ch 'asci'tes tumor- .. 
' . : ' . . . .· .··.·•· c~n ·c~liu.re . . Th'e pr9po~ti9n - of'-a~~ively syn-~hEisi.zed ·ba~:~c )f'ot~jns. :_ . 
. . : ' . : . ·: . . . . ·.:. . . . .. 
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• J 
in a 10 h regenerating liver ce11, o.97%,·is, a~out four times th·e 
proporti'on in a nonnal liver cell, 0.23% (Appendix F): However, 
the .Proportion of basic proteins synthe~ized by Ehrlich ascites 
. . . . ' . . . " 
tumor cell~ during exponential growth, 13 ·±. .2% ' (Ha·ckett et-~Q. l978L 
~-- . 
~~ · .ap.pro~i·mately ·55 ~imes th~ prop.~rtion o·; -b~s1c :proteins -~ ,-:. ~ · . >:·_ 
0 
0 
' ' ( '
1 
' ' : , , I , • .'• I ' : • ·, ' ' 
0 
' • ' • : · , . • 
0 
' ~ , ' ':. , , ' ' , - 0 I I 
. ·· synthesi'zed by quies¢ent rat ·nv.er ·cel_.ls aod app-roximately: 13. tirres . . ·- · ·· .. ' --~ 
· .. :t-he. p~~~rt~.ori sy~t~es'iieCJ: - ~y ~o.:~ - --~~~en~rat.i·~g .. li~~t ~e·l·l~-.-~: .· : : :·· .. !·_·: '~-_ · _: :_-: :· 
.· . .. . : : ·. ; ' _lh 1(con, t~~~ t ,n.Y· ;.~ i ca te .~ diff~~··~', ;~. t)e reht i.~e . ,• : . ' ; , i , \ , < : . 
.- ' ' ' •, ' •' ., : ' ::' a~urdance ·· of ·s·p~cfffc .. ·pr.otei_n~ i.~-- t.~e :two ' ¢~ l1 typ¢.~; -~-u~~:~· a . .. ·,;,> ·, '- ', _::: ' 'r :· ::· : ,, r 
' I ~ : , · o r'~ ~~- , ' : ·, o o ' ' ' .: •, , · - ,: o, ' : ' : , • ' • , :, , ' 0 • o '· :;•, ' : o - ~ : : ,•o •, , · ;,' ,' •',•' , ', ' ' •_. I •, :' ' , , • 
l : ' ci-i ffererice. could ' exi st·'due', to': the ' extensi'·ve' range. of metaboi1c > ... .-. _". '', ' ·. -< 
·:: : · · ·. ·~: · ~ · ' . '·. : .·~ . . .... •, . ' . · ·; ~ • . •· . \ : .... . .. , ' , '~ .... ·· : · • . I .~ ·.· ,· · , ,'· · : : - ~ - .. .. . . ·· . _:·. • : , . • • ·., ', , ... 
. '. ' ' functions . 'pres.ent in· the 1 .; ver., i.nc·l udi ng 'product-ibn: of:: so~ ' proteins ~ 
. . . · .. and o.ther_ s·~.bjta·~c~.s. for :n·~D~f~e~c~·l1s ·.and.·proc~-~~fu~ ::6~ - ~o~. · -: 
ptiote_ins".ar\.~ waste·~ a·f extral iv.er q~igin; i. e. liver. cells must •: 
_; c~r~y · out . ~any .m·o.re tYpes .of ·processes ·tha.n do: Eh~l'icn: ~sd~es .; .' 
. . . . . - ' . . .. . . . 
'tumor cells. In 'addition' ribosqma.l .PrOtei'n_s' c.omprf.se' at :most· 5% 
. . ' 
Of totar fiver protei h .(~aden ·1971) . and'tend ·to. ·nave low .turnover : . 
' , ,' • ' • ' ' ' ' ' ' • , I .· ; ' , ' . : 
.. ·,. ·· 
• ···rates.· - ,, [ 
'• I ~ 
• • • ' ' • I .- ' I • 1 I• I 
Because the syn'the·sis Qf nuclear .DNA-as.socfated ' histone·s. ';s · · 
' ' • ' . ' . ' • . : ' ~ ' ' • . ,. ' .. . • ' ' ·. '. ' ' .:: ,. :' . ' I ; 
limi.ted ·dur.in9 tne_·first Hl.·to '1:2·-h_ o~ liver~ ·regenera'tiqi'l.(Takai -. · .. 
. . . . . ; . . . . . . . : ~ . . . : . . 
' 
et' al.. ,1968; Orlova aod Rodionov .· 197o·; · Gutierrez-Ce~nosek. ·a.nd : 
--- . .. . . . . ·. · .. . - · ·. . . . - .· . 
. . '! . . . ., . ·. . . . t • • 
'l', Hni.lica ~971; Smirnov_a an.d Rqdiono_v 1974), .t~fmajo_r,ity of . 
·--. -~y-~th~·s;z~d ·-b-asic protei~s · are: l· i.~ert .to b~- -ribos·o~al _· -~rot~i-~s· . -
. . ' ' . . . : ~ .• ·. . ' . . . . : . . 
. ·_ ~ -_Ho~i~ver, - ~in . 1i~ ·async~ro.n~~~' .~xp~nentialJy· g~~i~{ce·ll c~lt~r~~ -.. . · ·, . · · > .. 
·~ ~ , . · ': • • ' ' ' : . · 1 • ·.' , · ' • , • •I ' ' : ._:. . I ~ • ' ' - •_' . "' : .. . ' ' ~ ' ' ', • ' • 
. , . . , .. · his'!;cm~s · are . always :·being synthes·ized at : an · ~le_vat-e~· . lev.el. .·Ttius,:. '· ·,. 
·.·it ;~~ ·n~~ . ~u~p~~:$1 ng ·-thai·:'tne .. ~yntQes:i ~: o·f :~~s. ~ -~- protef~s · ·;n-, -up. to ·. · . ·: .·. · . 
' .. 
: ·,. 
. . . ' 
:: ·. : . 
.. . . . . ~ 
:.1~--. ~ rege~~ra~irig • ~at l .~ ·~er · ·1·~- ~~s<.than~.-13%. , , :_ ;-' :.· ' · .. ·. ' I'., , : . . ·.; ·. , . • 
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4.·2 . Further .research 




. 1 .. 
IT the research reJlorted -here were to be.- coritinue·d, __ exper·ime!ltal 
t design. 6r techn.ique· might 'be .modified in order .-to increase, . .. .. 
· }·... . :expe~ifue~:tai accu-rac~: . an/ea.se ~. ;he-s.e.: ~it~~s · : wil . l be ... ·(r;:~cus.se~ with·· · . ; 
, .-, : . ;,.: : , ' • . • • • I · • : · ... :·' . · .· .· . -' , : : : ·:: ,: ,·,-.' • • ' ·'•:"·>.-· .. ,. · --: :.:.,- :, :•'-:;.; < ::-.· .. . ·.· .. . -,. ,>.:,'·.,··. '·' .c'·: · ~ 
,,. .:_~. -~f .. ·. : :. ·. . -:· ·r~~~~7~ :.~~ :th~h~ ot,~e~.: ~-~ -.. -~ .. ~~. ~r:oi'~~~l .~.>· ,r~:e·, -~!~;~~·~ :·/?(,~~-~.l _a:.i·.~:·.·/··: :.:. ···:·::_ ·~· - . ·:.::·. ·.-· 
· :<-: ~t::·· .·. an_d. s~orage'·o.f:po_.lyso~~ /pr'ii:»'· · .to -~·se 'jri :~h{.1n vitro. -tr~ns.la:~i-9n,. . · :·_..:: .. _·: ··.: ·: ,_: 
'.. t .. ·. '. · · ·· ' ,,· : .. ~+.~P,~~~ ~~j e: '~hii\:~ 'a;d ~~~;~;,~·Ctofy,,.,>: ; ".,' ' \ ' , ,·, ; ; , • ,. ; : ,' 
;_ ..•.:~·:··:· ··. · .. \ . ·.:_·.:_. ·•· ····.: · ·•· . , : , < ; : T~• "!~~~.t. !lenlJ ~!LV1 tr<J ' tt~~~1:a~ 1 0,\~ss ~Y ~1 ~~'t ~~; 1~ro~ed ; ~Y:, ; : 1 / · · ·' · · · 
t . , . ;.•, . 'se.vera L'~odffi c:'ati.on·s:( ·5 'om{of .which .were .institut~d~·:d~ri n_g' · t:ii'e · ;: >.,~ . ,V.: ' ; .... < .;, ;: .. ::·: .·:: < ': I' 
~~._-.·_~< r· ... ·./··.· .. ·:- .. , :c;~i~~e-:d·f ;_-t~·:se .-_ inves.ti~-a~i·o-ns.-.~· : ·.T:h·~·.: ·~;~pa~at~~~---~·f. th ·~ ·~ ~·e~·~·-.-~e·;~ .. ·· ... _. · .· -. .'. : · ~· 
<:.:-. 'f _.. .: s~J·o: h~·ct:i~~ ;e~ul· t~ in la~g~ :- ~6unts .9·f · s~~- ~ree : an11-~6.: a~1 -~~;· · · · · ... . 
. :t th~h· ..  pr~~~~~~ fri~·ibi-ts ... the - ~·ncdrporati·~~ ·a~ the ·.6~r~s~~·n .~i rig. ·,· -'. · ·.. · ) 
·.·. . ' .. ' ·, . . . · · . . ·.. . . . . ,· .: , · . . ·. .· .· . " ·' . . .. ·• ' . ' ... : :.: '· 
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